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Administration
and Academics
The search for knowledge does not end in the classroom; ifs
just a beginning.

■* '♦
Sherrie Jancasz, Administration and Academics
Wise men are instructed by reason;
Men ofless understanding
by experience;
The most ignorant, by necessity;
And beasts by nature.
acadrink'.N 9
Administration
10 academics
Upper Left: Mr. Thomas Coyne, Vice President for Student Services. Far Left: Dr. James W. Miller,
President. Left: Dr. Lloyd Swierenga, Administrative Assistant to the President. Top Right: President Miller
works directly with the student body. Above: Dr. Lloyd Swierenga, Dr. James Miller, and Mr. Thomas Coyne.
academics 11
Above: Dr. Russell Seibert, Vice Presi
dent for Academic Affairs. Right: Dr.
Peter Ellis, Secretary to Board of Trust
ees. Above Right: Mr. Robert Wetnight,
Vice President for Finance. Lower Right:
Dr. Myron Coulter, Vice President for In
stitutional Services.
12 academics
academics 13
Dr. George E. Kohrman, Dean, College of Applied Sciences.
14 academics
William Haynes, Associate Prof., Distributive Education
College of
Applied Sciences
academics 15
,_
16 academics
academics 17
Dr. Cornelius Loew, Dean, College of Arts and Sciences.
18 academics
College of
Arts and Sciences
academics 19
20 academics
academics 21
Student Centered Education Project
22 academics
academics 23
College of Business
Dr. Arnold Schneider, Dean, College of
Business.
24 academics
academics 25
26 academics
academics 27
Dr. Morvin Wirtz, Associate Dean,
College of Education.
28 academics
College ofEducation
academics 29

academics 31
Dr. Robert Limpus, Dean, College of Gener
al Studies.
32 academics
College of
General Studies
academics 33
34 academics

Honors College
36 academics
Dr. Samuel L. Clark, Dean, Honors
College.
academics 37
Dr. George Mallinson, Dean, Graduate
College.
38 academics
Graduate College
academics 39

Involvement
To be involved, is to be.

i
Jim Ferguson, Housing
Gloria Schaefer, Organizations
Dan Walters, Sports
Sue Long, Greeks
Some ofus enjoyed it;
Others despised it;
None ofus willforget it.
It was an experience in living
housing 45
Ackley- Schilling
Ackley-Schilling moved forward
to find an enriching and purposeful
meaning to dorm life. Its purpose
was to promote an understanding
between administration and stu
dents.
Ackley-Schilling took an active
part in the campus. The response to
this year's blood drive and their
great first place showing in the
Snow Carnival sculptures with
sister dorm, Hadley-Britton,
showed some of this enthusiasm.
46 housing
1. Dwight Holien
2. Kurt Riemenschneider
3. Barry Wicks
4. Dennis Genson
5. Ray Hansen
6. Bob Nicholls, Treas.
7. Dennis Billing, 1st V. Pres.
8. Van Weimer, Pres.
9. Darrell Stontzer, 2nd V. Pres.
10. DanPelak
11. Glen Stoner, Sec.
12. Fred Harrison
13. Dave Heintz
14. Jim Douglas
15. Brock Howard
16. Mike Burney
17. Dave Fox
18. PaulKallahan
19. Chuck Haydon
20. Steve Beach
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Hadley-Britton
This year Hadley-Britton has a
fired up house council. The enthu
siasm in Valley 1 has been reward
ing. For the first time, the entire
Valley 1 has undertaken many
projects together, such as joint
house council meetings, and a joint
homecoming float.
Mixers and parties between
"brother-sister" floors, speakers,
and fashions shows are all on the
year's agenda. All-in-all, Valley 1 is
involved this year, not only in its
complex, but in the community as
well.
1. Irene Cotzias, V. Pres.
2. Bev Hevel
3. Collette Wietchy
4. Diana Sieger
5. Pat Cooper
6. Jeanne Descamps, Adv.
7. Carol Taylor
8. Barb Fulton, Cor. Sec.
9. Carol Priebe, Treas.
10. Sandy Daniels
11. Judy Siggins
12. Jane Porath
13. Annette Halverson
14. Carolyn Rayford
15. Randi Yoder, Pres.
16. Rose Pope
17. DeeDee Taylor
18. Bev Paschal
19. Linda Spiurel
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1. Cathy Wirth
2. Barb Foote
3. Beth Merrill
4. Marlyn Mathews
5. Linda Turpin
6. Cris Roman
7. ThedaKrebill
8. PatTanton
9. Sharon Stanus
10. Sue Kuorka
11. Sharon Wayne
12. Debbie Shinaver
13. Sue Varga, Rec. Sec.
14. Stacy Austin
15. Nellie Soultanian
16. Linda Reed
17. Mary LeVegue
18. Phylis DeNicolo
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Draper
Draper Hall, which was populat
ed primarily by freshman women
this fall, encouraged a large
amount of student freedom and
promoted self-determination. A
prevailing community spirit exhib
ited by the residents promoted co
operative living. The girls dis
covered that dorm life could be a
rich and rewarding experience.
1. Dolores Oliver
2. Deborah Thomas
3. Julie Stein
4. Claire Petersen
5. Carolyn Cronk
6. Nancy Beckering, Pres.
7. Sandie Berry, Adv.
8. Karyn Lundquist, Rec. Sec.
9. Maureen Osos
10. Beth Coleman, 1st V. Pres.
11. Marrie Troyanek
12. Sue Ford
13. Peggy Brubaker
14. Joan Bank
15. Delores McKinney
16. Sue Drost
17. Carolyn Holien
18. Vicki Wilson, Treas.
19. Chris Torres, Cor. Sec.
20. Mary Jane Bettman
21. Sally Means, 2nd V. Pres.
22. Sue Werdene
23. Joy McCarty
24. Verna Barden
25. Linda McCartney
Davis
Young and lively was the 1970-
1971 look of Davis Hall. In the fall,
residents busied themselves with
Homecoming preparations, a schol
arship dinner and helped out with
the "Kids and Us" program. The
winter semester's new officers
carried on the Davis spirit through
the Snow Carnival to the end of the
year.
1. Mary Ann Karlis, Pres.
2. Pat Chilton, Cor. Sec.
3. Blanche DeHorn, 2nd V. Pres.
4. Pat Yarrington, Rec. Sec.
5. Dede Moore, 1st V. Pres.
6. Mrs. Carmen Stross, Adv.
7. Susan Davis
8. Kathleen Tomasovich
9. Gail Tokarski
10. Pat Ward
11. Sharron Hickman
12. Linda Miller
13. DebHerda
14. Brenda Owen
15. Jeannie Johnston
housing 51
21
1. Doug Moore, 1st V. Pres.
2. Ron Azzopardi
3. Stewart Strauss
4. Scott Moore
5. Denis Keith, Pres.
6. Bob Arrigo, 2nd V. Pres.
7. Ed Irvin, Sec.
8. John Simpson
9. Gaginder Sawhney
10. Mitch Wetzler
11. John Sutter
12. Dan Dallas
13. Dennis Klack
14. Ray Gomez
15. KentKilley
16. AxelKulke
17. Hank Lorant
18. Greg Malone
19. Tom Karrer
20. Mitch Kamlev
21. Dave Heinecke, Adv.
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Ellsworth
In evaluating Homecoming and
its relevancy to their purpose of be
ing students at Western, the men of
Ellsworth have "phased it out of
their program". They attempted to
get the educational, social and ath
letic programs throughout the
campus. Ellsworth's council tried
to provide living conditions that
were more life-like and up to date
with today's society.
Smith-Burnham
Being a new men's residence hall
comprised of primarily freshman
and transfer students, Smith-
Burnham had its unique situations.
The primary orientation of the
Smith-Burnham house council is
two-fold. First, it concerned itself
with the aspects of this "transfor
mation" and, secondly, it tried to
engender a sense of community
awareness through the use of
various service projects and educa
tional programs.
1. Paul Hayhow, Pres.
2. Tom O'Connor
3. Gary Outtare
4. D. Dupree, Treas.
5. Dan Ramp
6. Steve Dienm
7. Mike Headley, Rec. Sec.
8. Rick Holman
9. Paul Morgan, Cor. Sec.
10. Wayne Eirschele
11. Larry Jones, V. Pres.
12. Greg Vaughan
13. Al Dehnke, Adv.
14. Michael Gregg
15. Tom Pentecost
16. Don Lent
17. Jim Martin
18. Larry Lada, 2nd V. Pres.
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Bigelow
The men of Bigelow Hall have
aimed at change, to keep up with
a changing university. They have
tried to create an atmosphere
which allows them to be open-
minded, informed, and yet still al
low for fun. Some of the additions
to the dorm have been a new pool
table, and pin ball machines.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Allan Fant
Mickey Mason, Ass't Dir.
Roy McDowell
Paul Prinzing
Craig Schaffer
Robert McManns
James Clark
James Ramp, V. Pres.
Carroll Brandt
Bill Thorn, Pres.
11. Chuck Klocko, Sec.
12. Mike McKeel, Treas.
13. Michael Petersen
14. PhilGajewski
15. Coffee Giles
16. Zac Smith
17. Dave Toorenaar
18. Bob Birach
19. Bert Bennett
20. Mike Mitroka
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Mike Lynch
Bernard Rivers
Clifford Elston
Bruce Collins
Dick Pell
Fred Hay
Floyd Stewart
Rodney Tyiska
Clifford Reed
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Eicher-LeFevre
Eicher-LeFevre's House Council
was composed of twenty-two wom
en representing all residents of
the dorm. They acted as a decision-
making group about such matters
as dorm solicitation, voting on open
visitation and payments for dorm
projects. Dorm projects included
Homecoming and Snow Carnival.
Officers with fine leadership
qualities made it difficult for
Eicher-LeFevre to be anything but
a success.
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1. Jan Stamps
2. Laura Seitz
3. Cheryl Jurcisin
4. Christina Fetherolf
5. Kathv Leadbetter
6. Carol Hacker
7. Patty Phillip, Rec. Sec.
8. Bev Roberts, Pres.
9. Marlyn Abe, 1st V. Pres.
10. Cindy Matthews, Treas.
11. Debbie Kitchen, Cor. Sec.
12. Karen Cardelli, 2nd V. Pres.
13. Sandy Johnson
14. Amey Russman
15. Judy Williams
16. Diane Nordhof
17. Lesly Smith
18. Karen Connell
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Ernest Burnham
Friendly best describes the
women of Ernest Burnham. They
get together for things like teas,
speakers, movies, and dances.
There is also the Blood Drive, a
Christmas Party for under-
priviledged children and special
weekends that the residents take
part in. Besides extra-curricular ac
tivities there are the busy phones,
studying, quiet hours, card games,
guys, and staying up late talking.
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1. Mabele Riley
2. Pat Greiner, V. Pres.
3. Tina Hartman, Treas.
4. Ernestine Scott
5. Barb Diedrich
6. Barb Donley, Rec. Sec.
7. Paula Myers, Pres.
8. Dawn Eding
9. Georgetta Goodlett
10. Brenda Hickman
11. Kathy Chistiansen
12. Brenda Tubbs
13. Francienne Walker
14. Connie Wellman
15. Margy Pajakowski
16. Sue Jones
17. Johanna Sherman
18. Onita Little
19. Denise Chodyniecke
20. Mary Scott
21. Karen Middleton
22. Joni Kuzma
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Henry
1. Jonnie Lee Schneider
2. Jane Harmon
3. Carla Brugoni, Cor. Sec.
4. Carole Dunning, 2nd V. Pres.
5. Maria McKeel, 1st V. Pres.
6. Tammy Bledsoe, Pres.
7. Jan Clemens, Rec. Sec.
8. Rene Folsom, Treas.
9. Sally Mueller
10. Linda Kilander
11. Claudia Devine
12. Carol Haadsma
13. Gloria Broome
14. Carol Willmore
15. Darcy Rohrbeck
16. Trish Bode
17. Sue McCarrick
18. Mary Ann Wallach
19. Chris Mlodzik
20. Jenny Keut
The "gals" of Henry Hall strived
to demonstrate social concern in
many ways for themselves and for
others.
A new scholarship fund was
started to help students who need
ed a financial boost, also a special
effort was made to take part in the
campus-wide blood drive.
These events helped to add a lit
tle zest to the too often dreary
dorm life.
. 1
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French
1. Patty Barry, 2nd V. Pres.
2. Patti Goodspeed, Rec. Sec.
3. Verl Nicholson, 1st V. Pres.
4. Diane Newberg, Pres.
5. Christine Ervin, Treas.
6. Pam Harris, Cor. Sec.
7. Brenda Siwek
8. Mary Stacey
9. Linda Konupek
10. Mary Finger
11. Karen Ellis
12. Shirley McHuron
13. Cindy Menig
14. Wendy Wyatt
15. Ann Harvey
16. Judy Bracken
17. Pat Dart
18. Rachel Meikovitz
19. Jeanne Gettel
20. Sue Shaf'e
21. Randy Zick
22. Marcy Hosley
23. Karen Theuerkorn
24. Debbie Davis
25. Mwry Hagenberg
26. Sandy Bickel
French House Council worked
diligently this year to have a vari
ety of activities for its women.
With hopes of retaining the
President's Award, educational,
cultural, and fun programs were or
ganized and attended by many
from the dorm.
House projects included a plex
iglass divider for the lounge and a
money changer.
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1. Susie Garratt
2. Maureen McKindry
3. Cheryl Garrick
4. Sandy Underwood
5. Sandy Schneider
6. Debbie Johnson, Cor. Sec.
7. Ruth Everal, 1st V. Pres.
8. Ruth Gibson
9. Mary Jo Maggiore
10. Chris Pabreza
11. Elaine Houtman
12. Joy Monahon
13. Ann Seilheimer
14. Sue Geha, Pres.
15. Debbie Ropp, 2nd V. Pres.
16. Cindy Otremba
17. Robin Fenner, Treas.
18. Sue Rozycki, Rec. Sec.
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Harrison-Stinson
Harrison-Stinson has been a
dorm full of zest and social con
cern.
It sponsored Christmas and
Easter parties for area underpriv-
iledged children. The highlight of
the year was the Mom's Weekend
party, featuring moms in daughter's
clothes and daughters in mom's
clothes.
housing 63
Hoekje
Hoekje's traditional excellence in
educational activities, intramural
athletics, and campus-wide compe
tition took on a new impetus from a
predominately freshman popula
tion. While "trophies" accumulated
throughout the concrete and brick
"mansion", one could sense a thirst
ing consumption of the university
as welL Individual exuberance and
small group spontaneity, as has
always been the case with Hoekje's
men, were the rule and not the ex
ception.
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1. Steve MacKenzie
2. Hank Norton, 2nd V. Pres.
3. Brad Smith
4. Keith Kramer
5. Douglas Balaka
6. Bradley Addis
7. Gary Newville
8. Edwin Ansley
9. Jonathan Bull, Pres.
10. David Barth, 1st V. Pres.
11. Terry Polyak
12. BillAdamo
13. Jack Hudson
14. Larry Parks
15. Harold Durfey
16. Ted Gregg
17. Jol Adroy
18. Dale Rahn, Adv.
19. Bob Bennett, Treas.
20. JeffKessler
21. George Hyma, Rec. Sec.
22. Guy Golomb
23. BobPokorny
24. Bruce Kropscott
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Vandercook
Vandercook Hall worked hard to
build an atmosphere that allowed
for academic and social growth.
Vandercook took part in the blood
drive and Homecoming.
Since many of the students living
at Vandercook were upperclass-
men, there was little time for the
traditional activities of campus life.
1. David McGraw, V. Pres.
2. Den Grimski
3. Michael Kenyon
4. Harlon Rose, Adv.
5. Steve Kilgren, Pres.
6. Gary Davis, Treas.
7. Ray Marshall
8. Bob Byrd
9. Alan Heikkinen
10. Phil Samson
11. William Jackson
12. Gerald Kammers, Sec.
13. Dennis Kenyon
14. Robert Haven
15. David Johnson
16. Duncan Furbush
\
Spindler
1. Mary Ann DeVlieg
2. Tamzilla Williams, 2nd V. Pres.
3. Jaquita Robinson, Pres.
4. Mary Ann Olson, 1st V. Pres.
5. Sandra Smith, Sec.
6. Gwen Siterlet
7. Diane Clark
8. Joan Parker
9. Victoria Henderson, Adv.
10. Connie Osier
11. Ellen Meriam
12. Diana Ruple
Spindler Hall is a women's dorm
made up mostly of upperclass
students.
A good academic atmosphere has
been established, allowing an easy
place for the residents to study.
There was little time for the
usual WMU activities, however,
Spindler did take part in the blood
drive and in Homecoming activi
ties.
housing 67
HI '
Siedschlag
We came to the university seek
ing an education not knowing how
much we were to learn from each
other. Each of us unique individu
als of different cultures and values
living side by side trying to accept
and respect one another.
The year brought change, under
standing, fulfillment and self-
awareness promising hope for the
future.
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1. Margean Lynnema, V. Pres.
2. Marilyn Holloman, Rec. Sec.
3. Diana Parrott
4. Judy Walter
5. Debbie Lehman, Pres.
6. Susan Arnbruster
7. Mary Neil
8. Mildred Goodloe, V. Pres.
9. Sandy Brown
10. Candy Wendt
11. Debbie Malloy
12. Mrs. Alan, Director
13. Sandy Murphy
14. Denise Stimson
15. Marcia Figg
16. Denese Ivan, V. Pres.
17. Marilyn Koning, Cor. Sec.
housing 69
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Eldridge-Fox
Live band dances and a concert
in the round which featured the tal
ents of the residents, presented the
musical side of Eldridge-Fox.
The construction of a gym-type
recreation room, which included
weight-lifting equipment and wres
tling mats, was completed within
the year.
Eldridge-Fox also sponsored par
ties for Kalamazoo's underpriv
ileged children.
1. BillBozgan
2. Terry Abrams
3. Bob Brown
4. Mrs. Joanne Grabinski, Adv.
5. Mr. Roger Grabinski, Adv.
6. Joe Ryan Rinkowski, V. Pres.
7. David Pempeit, Treas.
8. Dick Taylor, Pres.
9. PhilBakker
10. Rick Barwinski
11. Bill Gardner
12. Tom Treiber
13. Rick Fredrikson
14. Dave Schmitz
15. Jim Burgel
16. Dan Vincent
17. GregChewe
18. Bill Jacob
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1. Mary Anne Beecher
2. Martha Reveal
3. Michelle Van Der Veen
4. Susan Mull
5. Ann Layton
6. Cathy Gill
7. Debbie Pierce, Rec. Sec.
8. Ginger Lietz, Cor. Sec.
9. Nancy Smith, V. Pres.
10. Linda Haynes, Treas.
11. Marty Deming
12. Shirley Rosema
13. Barb Smith
14. Vi Butsicaris
15. Jean McArdle
16. Chris Krizan
17. Laura Klaassen
18. Georgia Longstreet
19. Kathe Ewald, V. Pres.
20. Ruth Ann Schultz, Pres.
21. KathyZavela
22. Sue Cooper
23. Linda Robinson
24. Jimmie Lawson
25. Claudia Mohalak
26. Judy Moore
Zimmerman
The women of Zimmerman Hall
and their director are proud of
their dorm. Although it is small,
this closely-knit organization of
young women work together to
achieve considerable results, both
on campus and within the dorm.
This past year they have finally
realized their long awaited study
room, oven, and lounge furnishings.
Individually the girls are inter
ested in campus welfare, and a
Zimmerman girl can be found on
many committees and activities.
Their involvement today will
enrich their future pursuits.
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Married
Housing
Photo by James Barnes
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Off-Campus
Housing
It's been a long night. . .
And a longer morning.
76 housing
heft: Frisbee players unite!
Below: Come and get it.
housing 77
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An organization
Is a group ofindividuals
Who get together
To make a horse and
Come up with a camel.
Inotherwords,
Organizations cause lumps.
College is madefrom many
Small organizations.
Society is very lumpy.
We are the beaters
Starting now to smooth
The lumps ahead ofus.
Joe B. Freeman, Associate Director of News and Publications.
News and Publications
The campus News and Publica
tions Office is operated by Robert
G. Rubom, Director, and Joe B.
Freeman, Associate Director. They
are assisted by Linda Adamski,
Secretary.
The staff members send news
releases concerning students and
general university activities to
hometown newspapers. Other func
tions include the preparation of the
WMU Magazine and Newsletter,
the Paper Tech Bulletin, the
Campus Guide and Continuing Ed
ucation Division's Newsletter.
Nearly all photographs used in
articles and publications about the
university are taken by Mr. Rubom.
Mr. Freeman serves as advisor to
the Western Hearld and the Brown
and Gold.
Robert G. Rubom, Director of News and Publications.
80 organizations
Larry Doody, Publicity Manager
Brown and Gold
Not pictured, but an important part, is
Robert Onstead, Business Manager.
Shirley Mack, Gayle Deas, and Sande
Seppamaki, receptionists for Brown and
Gold.
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Brown and Gold
Editor-in-chief
Dee Barr
On the next few pages are pic
tured only a few of the people
responsible for this 65th edition of
the Brown and Gold, or, as we'd
rather hear it called "The Feelings
and Faces of Western, 1971" We
changed the name, because we
have changed the book; a change
which I felt was drastically needed.
We hope you like what we've put
together for the students at WMU.
Dee
82 organizations
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Top: Sheri Janeasz, Academics Editor.
Below: Sue Long, Greek Editor.
\
Tony Nichols, Photographer.
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Gerry McCurry, Seniors Editoi.
Marte Hersey, Features Editor.
Gloria Schaef'er, Organizations Editor.
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Photographers
Bob Brodie
John Avots
Bill Sadovsky
86 organizations
Bill Yates
Jim Gapczynski
John Dunsmoor
organizations 87
Mike Pritchard
Index Editor
Dan Walters
Sports Editor
organizations
Fergy bottles up the job.
Jim Ferguson
Housing Editor
organizations 89
Robert Onstead, Business Manager
90 organizations
Francine Zeidman, Editor, spring and summer.
Western Herald
Advertising: Tom Cannon, Ken Phillips,
Barry Flint, Rick Chapin, Larry Wright.
Jerry Fochtman, Photographer, one of" the
many people needed to get the paper to
the press.
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Photographer, Larry Peplinski.
Marsha Brown Layout Editor.
Staff Writer, Mike MeKinley, and Sandy Weir, Research Editor.
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Rick Chapin, Advertising Manager, with Ruth McDonough, Clas
sifieds.
Jan Francisco, Business Manager.
Kathy Tischouse, Associate Business Manager.
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Staff writer, Mike McKinley and News
Editor, Dic:k Brown.
Editor, fall and winter, John fiohmann.
Ron McGorey, Sports Editor.
94 organizations
John, discussing Homecoming coverage
with Queen Barbara.
Mr. Freeman, Advisor and Dick Brown.
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Matt McLogan, General Manager and Richard Mclnerny, Music Director. What music?!
WIDR
Bill Dilaura, Sports Director
Matt McLogan and John Gingas discuss programing with Dr. R. Kuykendall, Ad.
96 organizations
Top: Mary Meikey, Record Librarian,
keeps the extensive record file in order.
Middle: John Gingas, Program Director,
picks the music of the day. Bottom: Reid
J. Barwick, News Director and sometimes
disc jockey.
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Row One: George Welzel, Terry Trowbridge, Gordie Schreibe, Ted Leonard Summerfelt, David P. Bender. Row Two: Bob Johnson, Ray
Hansen, Paul A. Siegmund, Fred Milton Summerfelt, Dan Yount, John W. Woodring. Row Three: Don Wisswolb, Harry Whitehead, Ed
Abshagen, Bruce Foerch, Joe Buckholz, Robert Skolnick, Robert J. Palmer.
Alpha Phi Omega
Instilling a spirit of leadership and friendship ranks high as goals of all the
members of Alpha Phi Omega. Projects include helping with the campus
blood drive, building a homecoming float, and raising money for charity
each year. The members strive to make service to fellow man a part of all
their lives. This service carries with it a feeling of deep satisfaction for a job
well done. Membership is open to male students who respect the goals of
friendship, leadership, and service, and will work to attain them.
98 organizations
Sky Broncos
Karen Fricke, Carolyn Pilaar, Dave Sinister, Jim Taber, Karen Houseman, Steve Sabyan, Ron Shamblin, Paul Harris, Pres.j Florence Bour-
nazos, See.; Lonney Ensign, Jim Warren, V. Pres.; Vickie Gale, Pete Dodd, Dave Scheidl, Mark Staudacher.
Sky Broncos is the flying club of Western Michigan University. They own
two Cessna 150's and membership has doubled this year to over seventy-five
members.
They participate in the National Intercollegiate Flying meets held twice a
year. This year the fall meet was in Auburn, Alabama. They brought back
trophies in the navigation event. Now plans are being made for the spring
meet in San Jose, California.
The club is active in promoting fun and safety in the General Aviation
field, through projects and special programs.
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University Auditorium Usher Corps
The Usher Corps is a service or
ganization acting as an intregal
part of the University Auditorium
staff. Containing nearly 300
members the Usher Corps has a
great potential for community in
volvement.
Previous projects have been
caroling at various nursing homes,
and throughout the community,
decorating the Auditorium for
Christmas, and partaking in home
coming activities. The Usher Corps
has placed second with their float
for two years.
The Ushers receive many bene
fits from their work by seeing top
shows and meeting many of the
performers. Any Western student is
welcome to join the Usher Corps if
they maintain a 2.0 G.P.A. The
Usher Corps also welcomes fresh
men, and spouses of any Usher
Corps member.
As part of the Usher Corps staff
the ushers maintain the coat check
rooms. The money received from
this goes into a scholarship fund.
The Usher Corps is also con
templating purchasing a permanent
art collection for the Auditorium.
100 organizations
Pep Club
Jim Ramp, Carroll Brandt, Ellen Oas, Frank Sallina, Carol Niemann, Dab Machacek, Cindy Stude, Carl Segall.
Symphonic Band
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Broncettes
Row One: Linda Tewes, Pres.; Debbie Hoffman, Treas.; Row Two: Pat Chilton, See.; Ann
Mazzo, Ad.; Ginger Lietz, V. Pres.
Row One: Debbie Hoffman, Sharon O'Brien, Jonie Schilke, Pat Urso, Pat Chilton, Julie Holt, Row Two: Judy Wallace, Terri Ransbottom,
Carolyn Louie, Linda Konupek, Ginger Lietz, Row Three: Cathy Gorbutt, Mary Ann Meyer, Katie Connelly, Leslie Miller, Judy Hallam,
Deb Herda, Pam Kama, Ann Mazzo, Chris Kirin, Linda Tewes, Meg Voght, Patti Reed, Chris Colliau, Diane Newberg, Sandy Brigham.
W.M.U. Marching Band
Dr. Leonard V. Meretta
The Marching 100 appears at all the home football games and performed
at the Kent-Western game in Kent, Ohio, this season. The band also per
forms for the Homecoming pep rally and the Homecoming Parade.
With the exception of the majorettes, the Marching Band is composed of
men students. The Director is Leonard V. Meretta, and the Assistant Direc
tor is Robert Whaley. Drum Major was Greg Chewe and the majorettes were
Carol Becker, Carleen Mylnarek (Michigan's "Junior Miss") and Marilee
Haiduk.
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Student Alumni s
Service Board
■ * ■
wm
Larry Nolan, Pres.; Pat Way, Pam Schaefer, Mike Mulder, Martha Deal, Liz Neville, Peggy Pippen, Cor. Sec; Mrs. Lucile Sayles, Alumni
Sec; Mary Ford, Rec Sec; Mike Dallas, V. Pres.; Mr. John Lore, Ad.; Lynda Fortino, Doug Ratcliffe.
104 organizations
S.A.S.B. is an organization with a
purpose to strengthen Student-
Alumni relations and provide com
munication between the two. It
helps get the alums more involved
in university affairs through meet
ings and banquets of the board and
the Alumni Association.
Another service S.A.S.B. is con
centrating on this year is student
representation on the board of
trustees.
Headed by John Lore the board
provides a lasting and informative
link between the graduate and his
Alma Mater.
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Jim McFarland, John Monigold, Dan Brewer.
Homecoming
Executive Board
As generations change like the
seasons, so must each group. But
like the lingering leaf on the winter
tree, somethings must still remain
with their roots deep in the soils of
tradition.
"Sign of the Times", made a
beginning to bring new relevance
to the old tradition which was
Homecoming.
Many new ideas were tried,
many failed but the essence of
change, of positive change, for a
constructive future was nutured by
the people responsible for this
year's event. In the future, though
all the traditions that we now know
may wither and fall from the tree; a
new set will still cling. People will
return with the hope of "getting
together".
This leaf, this one tradition, must
never fall and be covered and lost
forever by winter's snow.
Rich Shaver, Bonnie Higginbotham, Terry Nihart
106 organizations
"Sign of the Times'
Ron Wilcoxson, Lynn Bielik, Miss DelPiz-
zo.
Ann Watt, John Allen, Doug Ratcliffe.
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Symphony Orchestra
The University Symphony Or
chestra presents a series of concerts
in the Auditorium each year that
are open to the university and com
munity free of charge. In addition
to the Auditorium concerts, the
orchestra participates in the annual
Christmas program, opera produc
tion, commencement program, and
concerts off campus, utilizing both
full and chamber orchestras.
The orchestra has established it
self as a major ensemble of profes
sional competence, contributing
not only to the cultural life of the
University, but the entire state as
well.
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Womens Presidents Council
Mildred E. Goodloe, Nancy Beckering, Patti Goodspeed, Katheen Miller, Tamara Bledsoe, Lesly Smith, Ruth Schultz, Suzanne Geha, Sue
Hood, Adv.; Randi Yodea, LaVerne Collins, Adv. Standing: Paula Myers, Mary Ann Karlis.
Mark Schafrick, Dewey Ducharme, Steve Kilgren, Dennis Keith, David Janusiewicz, Paul Hayhow, Jonathan Bill, Dick Taylor, Van A.
Weimer.
Men's Presidents Council
r
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Alpha Kappa Psi
Row One: Dave Castle, V. Pres.; Gil Boersma, Larry Doody, Treas.; Tim Miholich, Master of Rituals; Bill Rockwood, Pat Keenan, Bob On-
stead. Row Two: Mike Luxford, Jack Linton. Row Three: Gary Isner, Pres.; Bruce Snyder, Bob Chadwick, House Manager. Row Four:
Chuck Moerdyke, John Miner, Gerald Bournamann, Sec; Bill Figard, Frank Bissig, Bret Morgan, Jim Stephens, John Cairo.
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Career Day offers many opportunities to prospective graduates.
The members of Alpha Kappa Psi
are proud to be one of the twenty
largest national fraternities in exis
tence. This group stresses excellent
business atmosphere, service to the
community, and a strong social
program.
A major semi-annual event spon
sored by the group is "Career Day",
in which hundreds participate. In
addition, Alpha Kappa Psi is well
known for helping children of
Kalamazoo to enjoy Christmas, and
for sending a Christmas card from
Western Michigan University to
Vietnam.
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Row One: Ray Weinberg, V. Pres.; Jerry Fraaza, Pres.; Robert Mishler, Sec.-Treas. Row
Two: Bernie Bishop, George Etherington, Dennis Maufort, Richard Kuenigshot, Norbert
Noecker, Advisor.
Delta Tau Alpha
American Foundrymens Society
Row One: Anthony Fundaro, Frank Ross, Thomas Mosteller, David Berlin. Row Two: Levon Pierre, Philip Kokoczka, Timothy Schnepp,
Fred Kachuv, Conrad Bushong. Row Three: David Wirth, Alan Lavison, C.H. Cousineau, Chris Kokoczka, Roger Urich, Arden Pridgeon,
Chuck Devette
Scabbard and Blade
Row One: Mick Tesanovich, Thomas F. Licari, John W. King, Jr., Michael W. Gaffney, William T. Osis, Stafford H. Wood, Leslie K.
Scofield, Thomas K. Feinthel, William L. Rutledge, Richard P. Harder, Scott P. Nevel, Roger B. Cosbey.
Officers: Capt. Ralph Hill, Adv.; Stafford H. Wood, V. Pies.; William T. Osis, Sec; Leslie
K. Scofield, Treas.; Mick Tesanovich, Pies.
Founded in 1904 at the Universi
ty of Wisconsin, Scabbard and
Blade strives to raise the standard
of military education in American
colleges and universities; to unite
in closer relationship their military
departments; to encourage and
foster the essential qualities of good
and efficient officers; and to
promote friendship and good fel
lowship among the cadets. The so
ciety also disseminates knowledge
of campus military education to the
students and people of the civilian
community.
Primarily an honorary society,
Scabbard and Blade is also a social
society. It sponsors the annual Mili
tary Ball, cadet picnics, annual
spring luncheon, informal dinners,
and a Parents' Day open house. Its
members maintain the highest
moral and academic ideals possi
ble.
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Row One: Ronald R. Union, Thomas J. Preslow, X.O.; Cpt. Eugene Makowski, Chuck Dumiller, CO.; Lowell L. Knapp. Row Two: Larry
Heystek, Brad Connor, Jonathan Mills, William Rutledge, Fred Phillips, Brian Lewandowski. Row Three: David Dunsmore, Steve Nuyen,
Dale Noteboom, Raymond W. Knapp, John Hiscock. Row Four: Robert Bilski, Wes White, John Knowlton, Mike Welch, Glenn Sheathelm,
Steve Bendel.
Westerns Rangers
Western's Rangers provide an opportunity
for training, developing of leadership poten
tial and social contact of the cadets of the
R.O.T.C. program. Rangers give classes in
areas of military training that are not general
ly covered in the R.O.T.C. program. In addi
tion to these classes, Rangers provide practical
field exercises where the cadet has the oppor
tunity to apply the principles learned in the
class to a practical situation. Also, Rangers
provide an opportunity for cadets to meet with
the cadre, and more advanced cadets in a
relaxed social atmosphere.
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Ron; One: Dr. Dale Varble, Laurel Eide, Kathy Wolf, Evie M. Arundel, Sandy Hope, Carole Floersch, Rosanne Adamache, Sue Ritzier,
Tom White, David Dore. Row Two: Jim Patterson, McDonald Corp.; Paul Cornett, Dale Kortze, Dan Botruff, Joseph Huffman, Jarle Eide,
Greg Jasper, James Howard, Ivan Thompson, William Glasgow, Darrel Stark, Stephen Hagen, Richard Novak, Kurt Beimers, John
Raymond, Larry Rebert, Mr. Richard Embertson.
American Marketing Association
Western's 70-71 academic year
was a very successful one for the
collegiate chapter of the American
Marketing Association. The regular
meetings featured impressive
speakers from many areas includ
ing the Food, Automobile, and
Paper Industries as well as Re
tailing. The growth of the universi
ty was represented in our mem
bership increases.
Our purpose is to provide the op
portunities for understanding and
appreciation of Marketing Prob
lems in our Social-Economic Sys
tem. Membership is open to all
students interested in obtaining in
sights into practical marketing
problems not always available in
the class room.
Officers: Mr. Richard Embertson, Ad.; Mr. Tom White, Pres.; Mr. Dan Botruff, Programs;
Miss Kathy Wolf, Cor. Sec; Mr. Paul Cornett, Rec. Sec; Mr. Stephen Hagen, Treas.
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Row One: Dale Note Boom, David Pempeit, Richard Bischoff, Levon Pierrie, Sam Cheer, Tom VanSluyters, Dr. G. Wilcox. Row Two: Eric
Schalge, David Vanbergen, Garry Fuller, Tom Torony, Rick Watkins, John Fowler, Keith Hood, James Tarasiewicz, Robert Dirkse.
Institute ofElectrical &■ Electronic Engineers
Row One: Ellen Segil, Tom Ford. Row
Two: Bob Dowling, Mike Little. Row
Three: Larry Dresen, Raymond Dannen-
berg, Adrian Trimpe.
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Byron Richardson, Pres.; Chip O'Donnell, Liz Toth, V. Pres.; Charlene Woaldridge, Sec.
Parnell Shores.
Industrial Education Association
Row One: Allan Stubbs, Patrick Anthony, Ken Austin, Duane Putnam, John Otto, Neil Hering. Row Two: Herb Mais, Treas.; Larry Seaton,
Marty St. John, Pres.; Dennis White, Tom Kloote, Sec; Bob Gearing, William Bozgan, Jim Rudnick. Row Three: John Tuinstra, V. Pres.;
Tim Moord, Larry Rogowski, Gerald Klein, Paul Schuur, Frank Misze, Ronald Lawson, Walter Schwersinski, Dennis Darling. Row Four:
Ron Dandy, Gary Miller, Greg Neibert, Pete Minna, Bernard Buller, Neil Haugen, Michael Peck, Harold Tiburzi.
The purpose of the Industrial Education Association is to promote a more
friendly relationship among the students, to bring a more practical correla
tion of industry and education, and to develop and broaden the students in
tellectual appreciation of industry.
It is desired that the future teachers in this field will become more
prepared to meet the broadening needs of our society. Developing within
himself a keener awareness of the problems facing the field of industry today,
he will be more prepared to meet the challenges of tomorrow.
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Alpha Delta Sigma
Michael Fatt, Treas.; Professor Zane Cannon; Thomas Cannon, Pres.; James Cupper, Sec.
JeffGoyert, V. Pres.
Alpha Delta Sigma is a National
Professional Advertising Fraternity
whose purpose is to "profes
sionalize advertising through edu
cation."
The W.M.U. Chapter prides it
self in being the largest undergrad
uate chapter ever installed na
tionally. This year one member was
awarded a national scholarship to
the Lewis Klied Direct Mail Insti
tute in St. Louis, Missouri. Also
four members received fellowships
to the Chicago Advertising Club's
Mid-American Conferences. Profes
sor Zane Cannon, founder and ad
visor, was elected to the National
Council as Midwestern Vice-
President. He was also named by
the National Council, recipient of
the coveted Sid Berstein National
Advisor Award for 1970.
Western's ADS chapter "leads
the way" in advertising for the na
tion.
Row One: Jeff Goyert, Janet Thompson, Row Two: Michael Fatt, Prof. Zane Cannon, Ken Phillips, James Cupper, Thomas Cannon, James
Kerschbaum, Row Three: Edwin Hamilton, Frank Sutika, Thomas Rossi, Gerald Ankofski, Michael Sunphey, Stephen Arnold, Denny
Munther, Ira Dembinsky, William Sherb, Phillip Long, Peter Pfeiffle, Edward Grimstad, Robert Gustafson, Row Four: Donald Churilla,
Gregory Phiel.
Sigma Phi
Omega
Little Sisters
Row One: Kay Wildner, Treas.; Margo Knapp, Sec; Miss Tooke, Adv.; Pat Maul, Darlene
McNitt, Pres. Row Two: Judy Vinckevleugel, Glenna Fritz, Phyllis Stewart, V. Pres.;
Marilyn Kovach.
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Sigma Phi
Omega
Row One: Daryl Mick, John West, Ed Kulakofsky, Mark Reckling. Row Two: Paul
Madura, Dave Mick, Keith Kurczewski, Steve Bubp, Dick Lindrup.
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Sigma Phi Omega is a profes
sional business organization made
up of students majoring or minor-
ing in food distribution.
A comparatively young organiza
tion, Sigma Phi Omega has grown
to be one of the best known or
ganizations on Western's campus.
This past fall they won the Grand
Marshall's Trophy for having the
best float in the Homecoming
parade.
The members are concerned
with campus affairs, having started
the Inter-Organizational Council,
and with community problems,
having founded the Campus and
Community Coordinating Council.
In Campus affairs, community
concerns, and brotherhood, Sigma
Phi Omega is truly one of the
campus leaders.
Row One: Rich Dube, Kirk Hartmann, Ed Rogers, Pres.; Paul Winiecki, John Endler, Chuck Perconti. Row Two: Dan Novak, Mike
Diebold, Gunther Romslawski, Jerry Snyder, Ron Wilcoxson, Pete Ruggerello, Ton Erikson, Fred Ried, Bill Harris, Bill Behrens, John War
den. Row Three: Steve Mills, Les Starkovich, Phil Bomarito, Chuck Kadlec, Mike Goodman, Jim Motycka, Pat Gordon, Jim Schreiber, Rich
Roberts.
Western Honorary Accounting Society
Tom Doescher and Jack Slater discuss the good market for accounting graduates with an
interviewer at the placement office.
Promoting scholarship and an
understanding of accounting as a
profession, Western's Honorary Ac
counting Society is open to stu
dents of accounting with high aca
demic achievement. Currently the
society is petitioning for mem
bership in Beta Alpha Psi, the na
tional accounting fraternity.
Row One: Michael Phillips, Treas.; Carolyn Heineman, Rec. Sec; Thomas Doescher, Pres.; Jack Slater, V. Pres.; Robert Joseph, Cor. Sec.
Row Two: Mr. T. Mollison, Ad.; Robert Lass, Ruth Poor, Nancy DeZwarte, Martin Contanche, Jerry Sweet, Cyrus Mallinson, Gary Caran-
ci, Robert Pleiss, Dae Jin Kim. Row Three: Robert Graving, Dr. F. Everett, Ad.; James Carnagie, Peter VanEuwen, Kent Winship, Roger
Schecter, William Haase, Timothy McAfee, Robert O'Connor, Eric Arundel, Richard Wentzell.
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Society ofAutomotive Engineers
Row One: Bill Summerville, Ted Graham, George Corwin, Tom Bourseleth, Pres. Row Two: Mr. Krieger, Adv.; Tony Leopardo, Bill Gip-
perich, Mark Karpinski, Rick Crisenbery, V. Pres.; Tom Reittinger, Sandy Monaghan, Keith Daby, Jim Waite, Treas.
Alpha Beta Alpha
Row One: Marghi Schultz, Rec. Sec; Karen Stanley, Pat Jensen, Evelyn Green, Cor. Sec; Melissa Orr, Pres.; Carol Weslock. Row Two:
Bev Hevel, Roger Harris, Treas.; Janet Greenhoe, Mary Blankestyne, Mr. Wm. Smith, Adv. Row Three: Florence Bournazos, Paul
Naragon, Karen Bowers, Pat Tolf, V. Pres.; D.J. MacKenzie.
Alpha Lambda Delta
Cheryl Brunt, Bev Hevel, Jan Henshaw, Rec. Sec; Linda Haynes, Sharon Ingersoll, Pres.; Debbie Kitchen, V. Pres.; Linda Schrettner,
Treas.
Phi Eta Sigma
James Blunk, James Dumke, Mark Rennhack, Richard Smith, Jonathan Mills, Vern Paulsen, Steve Chamberlin, Alistair Smith, Carl John
son, Robert Lass, Gary Kai Lemke, Ad.; Larry Olsen.
International
Club
The International Club is an
outgrowth of the University's re
cognition of the values of interna
tional educational exchange and
was formed to provide an informal
atmosphere where both American
and foreign students could meet
and develop the friendships and
mutual understanding so desper
ately needed among people of dif
ferent nationalities, cultures, and
races. Through an exchange of
ideas and information, it is hoped
that lasting impressions of the
world as one vast community will
be nurtured.
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Western Wives
Row One: C. Bourseleth, K. Wyrick, J. Zietlow, A. Hayford, E. Confessore, L. Perozo, S. Euson. Row Two: C. Paschke, J. Scherzer, N.
Bauer, C. Shabluk, Rec. Sec; S. Bera, Cor. Sec; M. Epley, Pres.; G. Sewick, Treas.; A. Carnagie, S. Gunter, P. Forero. Row Three: P.
Symonds, M. Luken, C. Mehary, R. Galbraith, D. Rings, L. Ross, R. Cook, A. Waligursky, S. Wismer, A. Fabrizio, M. Morales, T. Trosko,
K. Hormann, S. Boyd. Row Four: S. Wallis, D. Ellis, L. Way, S. Grandt, M. Key, T. Tytar. Row Five: S. Adler, S. Kauppi, K. Engel, C.
Grahl, P. Ziska, C. Keller, J. Gulliver, C. Brown, S. Bischoff, P. Sweitzer, K. Werner, S. Watkins, L. Yates.
Pi Omega Pi
B
Row One: A Talford, V. Pres.; K. Myers, M. Reed, Cor. Sec; D. Parker, N. Bozarth, C. Cooper, Row Two: S. Wheeler, Dr. C. Freeman, S.
Klaude, C. Davis, R. Adamache, B. Seal, L. Leslie, J. Thayer, M. Westrick, T. Hodges, J. Gustafson, Mrs. M. Kiewiet, Mrs. P. Grossman,
Row Three: Dr. D. Jones, L. Bielik, Ethel Verduin, D. Coratti, C. Dillard, J. Lick, J. Fabrizio, S. Breed, M. Nacy, R. Owens, Hist.; D. Stru-
ble, Pres.; T. Landrum, J. Fearson, Row Four: G. Rochefort, Treas.; Dr. M. McKitrick, Dr. R. Deyoung, Adv.; W. Birtsas, D. Hill, Dr. J.
Blanford, T. Micholich, Mr. J. McBeth, R. Dodick, T. Conor, M. Carland, S. Hagen, D. Kirchoff, R. Delong, S. Ureel, B. Bloomquist, Mr. D.
Beelick, Dr. K. Bournazos, Adv.
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Row One: Dr. Mary Cain, Sr. Ad.; Esther Shen, Sec; Mary Metcalf; Anne Roseburg. Row Two: Melissa Mattis, Michelle, Vernasco, Chris
Barron Kalyman, Marry Ellen Eason, V. Pres.; Barbara Kopan, Pres.; Ann Mazzo, Sharon Duffy Sherr, Beth Walters. Row Three: Mrs.
Stillwell, Adv.; Nancy Rumble, Wendy Wold, Sue Stein Wismer, Treas.; Ellen Galloup, Mary Jaeger, Marge Hannon. Below: Margaret
Becker, Sue Wismer, Ellen Galloup, Barbara Kopan.
Mortar Board
Mortar Board is a senior honorary for women. Members have been chosen
for the scholarship, leadership and service that they have shown in college.
The new chapter is tapped each year at the Spring Luncheon in a suspense-
ful ceremony.
Each year brings an entirely new chapter of women who are free to decide
on the direction to take for the year. This year we have decided to work
toward improving communication in our own personal relationships and, if
possible, to help others improve communication in their lives.
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Rodney Wellman, Toad Whiteman, Patrick Cronin, Treas.; Charlie Thurston, Sec; Fred Everett, Adv.; John Farrow, Pres.; Robert Beam,
Ben Jensen, Don Groenheide, Jr. V. Pres.; Dave Burgie, Jim Marl, Dave Toorenaar, Dennis Carman.
Delta Sigma Pi
Delta Sigma Pi is a professional
fraternity organized to foster the
study of business in universities; to
encourage scholarship, social ac
tivity and the association of
students for their mutual advance
ment by research and practice; to
promote closer affiliation between
the commercial world and the
students of commerce, and to fur
ther a higher standard of commer
cial ethics and culture to the civic
and commercial welfare of the com
munity.
John McCoy, Field Sec. from central office; John Farrow, Pres.; J.L. Ball, Ace. Supervisor
of Fetzer Broadcasting Co.; Dave Hunter, Prof. Chairman.
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Sigma Theta Epsilon
Sigma Theta Epsilon is a Chris
tian social service fraternity offer
ing to all men an opportunity for
social activities, service projects,
and brotherhood, all in a Christian
atmosphere. This year the broth
erhood is engaged in projects rang
ing from cleaning the Valley pond
to monthly work at the Veterans
Administration Hospital in Battle
Creek.
Row One: Steve Nuyen, Jim Wickline, Rick Fritz, Jack Price, Greg Smith. Row Two: Duane Zomer, John Byrnes, Jim Swanson, Paul
Greech, Kent Simons, Fred Flegal, Ron Lane, Jay LePerr, Mark Kelley, David Arnold, Steve Preston, Rex Tubbs, Harold Hoelzle, Don
Dillon III.
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1. Cheryl Walters
2. Sue Nuyen
3. Sue Larner
4. Jan Newman
5. Joanne Montgomery
6. Pam Pilch
7. Cathy Robinson
8. Marjean Lynema
9. Marilyn Clark
10. Janet Rhodea
11. Susie Neff
12. Mary Stirling
13. Sarah Jane Feather
14. Mary Groening
15. Vickie Dove
16. Betty Whitman
17. Violet Gregory
18. Kathy Myers
19. Janice Ott
20. Gerri Heyer
21. Margaret Cary
22. Gerry McCurry
23. Ruth Benge
24. Jane Lenardson
25. Margaret Balyeat
26. Mary Anne Pangle
27. Maryann Bowerman
28. Barb Quick
29. Shelley Stedman
30. Joyce Simpkins
31. MuffNouse
32. Gayle Overmyer
33. Martha Ullrey
34. Barb Devendorf
35. Beth Forsleff
36. TrishTowne
37. Jane Bracken
37. Jane Bracken
38. Marge Hannon
39. Linda Allen
40. Maggie Clarke
41. Shari Belke
42. Betsy Thompson
43. Mrs. Barb VanWestrienen
(sponsor)
44. Elaine Schneider
45. Marcia Sidnam
46. Judy Graham
47. Debra Rayburn
48. Debbie Borders
49. Joy Hawkins
50. Barb Troyer, Pres.
51. Linda Bloom
52. Karen Slager
53. JudyKeeler
54. Janet Thomas
Kappa Phi
130 organizations
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This song, written by Susan McLean while she was pledging, exemplifies
our feelings toward our goals in service, spirit and sisterhood:
AppaKip
Kappa Phi is loving and serving Jesus Christ,
Accepting all the love he gives
By giving him your life.
And Kappa Phi is giving
Forgetting personal greed;
And saying that I'd love to help
To others who are in need.
Kappa Phi is sharing your joys and
your sorrows, too
With sisters who all care about
What is happening to you.
And when we're all together
Our hearts and voices sing;
For we all share a warmth and love
With Jesus Christ our King!
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Inter-Varsity Christian Fellowship
Inter-Varsity Christian Fellowship is an inter-denominational organiza
tion offering Christian fellowship to the students on Western's campus. The
purpose of I.V.C.F. is to lead others to a personal faith in Jesus Christ and to
strengthen the Christian students own spiritual life through Bible study,
prayer, and social activities. Meetings consisting of guest speakers, films, dis
cussions, and group singing are held each Tuesday evening at 7:30 in lower
Kanley Chapel.
132 organizations
. Thomas More
Student Council
St. Thomas More Student Council is an organization opened to any and all
interested students. Meetings are held every Wednesday night during Fall
and Winter semesters.
Each semester two to three "Exercises in Christian Living" occur. These
are weekends spent developing a better understanding of our fellow human
being through brotherhood and community.
This year we have become interested in the visitation of the elderly in the
community. Centering our attention mainly on three homes for the elderly,
we visit with the people, writing letters, playing games, and just talking with
them, to let them know we care.
In our bi-annual "Help Day" we help people in the community prepare for
Winter or Spring by raking leaves and doing other chores. Always develop
ing and spreading Christianity, while having fun too.
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Row One: Dale Drooger, Pres.; Linda Cooper, Treas.; Wendy Wold, V. Pres.; Gerry McCurry, V. Pres.; Kathy Hanks, Marcia Gathmann,
Sec; Gail Lewis, Ann Dunlap, Paula Olsen. Row Two: Sue Johnson, Carolyn Kagan, Grethen Maver, Cathy Stanosz, Sue Rupp, Kathy
Lund, Miss. Mabel ValDez, Adv.; Janet Hoffman. Row Three: Judy Ranka, Jane Woodcock, Jan Steffens.
Student Occupational
Therapy Association
The Student Occupational Therapy Association strives to provide profes
sional interest in the field of Occupational Therapy; to provide service to the
community; and to provide social activities for those students enrolled in the
curriculum.
Pi Theta Epsilon, the honorary professional fraternity, has three primary
objectives; recruitment of individuals into the field of O.T.; provision of ser
vice projects for the deprived or handicapped, and advancement of high
scholarship among the students of the O.T. curriculum.
Together these two organizations work to be of maximum benefit to the
students in Occupational Therapy at Western.
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Jan Steffens, Jane Woodcock, Gerry McCurry, 2nd V. Pres.; Judy Ranka, Cathy Stanosz,
1st V. Pres.; Paula Olsen, Kathy Hanks, Wendy Wold, Pres.; Marcia Gathmann, Treas.;
Ann Dunlap.
Pi Theta Epsilon
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Glenn Turek, Grant Fiedler, Kai Sorensen, Rich Fowler, Vince Harrington, Dave Kasper,
Dave Eick, Doug Ratcliffe, John Hungerford, Adv.
Rich Fowler, Treas.; Doug Ratcliffe, Exec. V. Pies.; Dave Kasper, Pres.; Dave Eick.
136 organizations
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Men's Union Board
"Angelica wet with wine.
Tears sliding slowly
up a forehead.
Plastic heartbeats echoing
amidst chromium rafters.
Clarity of desecration.
Turn yourself on
with a diamond needle . . .
travel with us in
your favorite color."
Rotary Connection
M.U.B. wants you to travel. To
you we hope to bring a few
interesting, intoxicating evenings.
A new effort from an old tradition.
Grab a hand, walk with us.
Get down to it.
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Mohammad Behbehani, Laurel Blasi, Rec. Sec; Diana Teeters, Cor. Sec; Jacque Dornbush, Jim Powers, Treas.; Sandy Bauer, Gary
Hankinson, Merry Ellen Eason, Jerry Gilden, Mary Warner, Pres.; Mr. Rodger Pruis, Adv.; Mrs. Sue Green, Adv.
Typical Saturday night with nothing planned?
What's your thing? A movie, art exhibits, bowling, playing cards or just
getting together to talk. No matter what your choice is, there's one place that
may have the answer for you.
O.K. So you want something to do during the week—how about bridge?
Beginning and intermediate lessons are offered. Six craft classes a semester
are available. Discover a different philosophy, how about Zen?
Typewriter's jammed and you've got a paper due. Four typing rooms are
available for your use.
Have a class project due and need copies for everyone? Avoid the hassle
and expense with the Zerox machines, stop at our mimeo office for fast, ef
ficient work at very reasonable rates.
Every publicity chairman, at one time or another, cringes at the thought of
getting adequate coverage for an event. Stop at our poster distribuation ser
vice—they will save you many steps and you can be assured that people will
see your posters.
Now, you are probably wondering where is this place? It is within walking
distance of the dorms and most apartments, so there is no problem with
transportation. It is the University Student Center, hopefully one day to be
the crossroads on our campus.
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University Student Center Board
In the Center ofthings.
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Associated
Student Government
Jane Fonda, speaker
140 organizations
Tom Fehniger, President of Senate Mike Dallas, Vice President
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Associated
Women's
Students
Row One: Mary Wilson, Mrs. Norton, Cindy Menig, Bev Hevel, Mary Stilwell, Joanie
Bauer, Carol Haadsma. Row Two: Tulie Stien, Polly Schmitz, Diane Wilson, Joy Hawkins,
Cindy Willis, Audrey Caughell, Debby Malloy, Pat Schwallier, Vi Butsicaris.
Row One: Cindy Willis, Mary Stillwell, Linda Schrettner. Row Two: Mrs. Norton, Ad.;
Mary Reveal, Brenda Siwek, Cheri Sadler, Michele Vernasco. Row Three: Pam Coring-
ton, Bev Hevel, Hean Baderschneider, Julie Hoffstetter.
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Dad's Day Program
AWS Abortion Panel
Executive Board:
Bountifully welding 8 women as an
Equal Rights Resolution passes for
all of Michigan . . .
Western goes west to National
Convention at Colorado U.
Activities occuring:
A cider drinking Merp Week . . .
Little brothers and sisters giggling
gleefully . . .
The Lettermen listening to No
vember's Dad's Program . . .
Mother's tearing as proud of
daughters they be.
Kaleidoscoping Transformation:
Relevance appearing thru Sex and
Sexuality. . .
Service Reigns' Societally snow
balling growth appears, as $1,000
pours toward ALSAC . . . and
Wealth returning as individual
Souls Expand.
Aims attempted:
Accomplishing need Fulfillment,
But only temporarily, for
Momentary touchstones only are
these. . .
Take and Build in Tomorrow.
Bev Hevel
Diane Wilson, Cindy Willis, Mary Stilwill, Bev Hevel, Michelle Vernasco, Melissa Mattis,
Julie Hoffstetter, Jean Baderschneider, Mrs. V. Norton.
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Women's
Recreation
Association
r
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Row One: Elizabeth LaCoss, Linda Johnson, Cindee Metzger, Sandy Lass, Bobbi Brown. Row Two: Margaret Alicki, Ilene Force, Judy
Snyder, Linda Turpin, Shari Workman, Mary Anne Beecherl, Dolores J. Oliver. Row Three: Patty Atkinson, Ruth Ann Meyer, Adv.; Carol
Elfring, Sherri Martinson, Jill DeBruyn, Jill Vandercook, Carol Demetry, Inga Botts, Vicky Harwood, Joan Packer, Susie Rozycki. Row
Four: Wendy Wyatt, Kieey Gillooly, Diane Dorgan, Winnie Glas.
Women's Recreational Association or WRA is an organization for women
students. Its purposes and objectives are to promote and foster wholesome
athletic and recreational activities for all women. The Intramural program
gives dorms, sororities and off campus teams a chance to compete with each
other for the All-Sports Trophy. Sports offered fall and winter semester were:
Field Hockey, Golf, Tennis, Karate, Bowling, Volleyball, Swimming, Basket
ball, Table Tennis, Archery, Track and Field, Badminton, and Pinochle.
Western has six Intercollegiate teams which compete with other Colleges
and Universities both in and out of state. The six teams are Speed Swimming,
Field Hockey, Bowling, Volleyball, Basketball, and Tennis.
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The W.M.U. Ski Club is the larg
est organization on campus, spon
soring such events as the Home
coming's "Yell Like Hell" contest,
the annual Ski Swap, "Avalanche"—
one of the first mixers and the ac
tivities during Snow Carnival
week. To top off the week there
will be the appearence of Jean
Claude Killy.
Also, the club will be sponsoring
a 13 day trip to the Italian Alps
over Christmas break, along with
weekend trips during the winter
semester to Boyne, Caberfae and
Tinberline.
To sum it up, the 1970-71 season
for ski club will be the best and
busiest ever.
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Row One: Bill Frey, Westi White, Jan Stickney. Row Two: John Erickson, Pies.; Randy Mills, V. Pies.; Margret Couzens, V. Pies.; Grant
Feidler, Elaine Heneveld.
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Veterans Association
Vets ref. takes a break.
148 organizations
'There is a need to feel our bodies
have a skill and energy of their own,
apart from the man-made machines
they may drive.
There is the desire to find in sport
a companionship with kindred people.
Bannister
sports 149
Golf Row One: Jim Scott, Frank Deptula, Steve Martin, Dave Rasley. Row Two: Bill Fuller,Jim Franklin, Rob Hammond, Mike Fedewa, Coach Merle Schlosser.
WMU
15th
779
779
779
15th
5%
18
477
477
477
398
398
383
383
6th
360
360
5th
389
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5th MAC
Red Fox Tmnt.
Xavier
Ball State
Notre Dame
MAC Invt.
Butler
Wabash
St. Joseph
Wayne State
Alma
Northwood
Toledo
Marshall
N. Illinois
Bowling Green
Spartan Invt.
Toledo
Indiana St.
N.D. Invt.
Miami
sports
OPP.
789
748
750
IVA
12H
0
478
515
541
407
410
395
401
381
386
378
Tennis
WMU 2nd MAC OPP.
1 Notre Dame 8
0 Michigan 9
1 W. Kentucky 8
1 Vanderbilt 8
3 Kentucky 6
6 Ohio U. 3
9 Kent State 0
0 Northwestern 2
8 Miami 1
7 Northwestern 2
0 Michigan State 9
0 Indiana 6
6 Bowling Green 3
Western's tennis squad went un
defeated in the regular season, but
lost the conference crown to
Toledo. "We had a fine season,"
said Coach Hap Sorensen. Return
ing this year are Jerry Smith, last
seasons number one player; Pat
Birney, who played third and Rich
WesthofFa two-time Letterman.
Row One: Bill Richards, Pat Birney, Ralph Potter, Dennis Keith, Roger Theurman. Row Two: Coach Ray (Hap) Sorensen, Rick WesthofF,
Joel Voelkert, Eric Verkade, Jerry Smith, Rex Lehman, Bruce Karazia, Al Hiddema.
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Track
WMU ran up the highest score in
MAC history with 212 points, more
than enough for the conference ti
tle, defeating their nearest rival by
60 points. Headed by Jerry Lieben-
berg in the six-mile, three mile and
3000 meter steeplechase the dis
tance squad of John Bennett, Gary
Harris and Jack Magelssen led the
way to another title for Head
Coach George Dales.
I I
Row One: Gary Harris, Andy Jugan, Capt. Terry Pruitt, Bob Thomas, Jerry McClendon, John Sloan, Greg Myhra, Leroy Dixon, Shaun
LaBlanche, Ass't Coach Boice Bowman, Head Coach George Dales. Row Two: Don Rencher, Dave Evaul, Larry Robards, Steve Smith,
Dave Phillips, Gary DeMar, Tom Elias, Sam Buggs, Zeke Moore, Homer Gaines, Bob Harris. Row Three: Jerry Liebenberg, Terry Walters,
Mike Colosanti, Tom Shaw, Andy Peck, Ken Jackson.
Warren Converse muscled his
way to the title in the hammer
throw with 184-7. Terry Pruitt won
the 100-yard dash in :09.8 and Ken
Jackson broke the tape in the 440-
yard intermediate hurdles in :54.4.
Western's triple jumpers grabbed
the first three places led by Don
Rencher (50-10K) Rod Mack (47-lJi)
and Bob Thomas (47-K). Paul Olm-
stead winged his way to a 4:06
mile, a varsity record.
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Baseball
WMU
13
8
5
5
3
6
3
4/5/3
15/11
9
5/0
4/3
1/5/4
12
4
16/5/7
1
6/2/3
3/9/4
2
2/14/1
22-14
Tennessee
Navy
Vanderbilt
Amherst
Vanderbilt
Jacksonville
North Carolina
Ohio State
Kent State
Cincinnati
Notre Dame
Ball State
Ohio University
Michigan State
Valparaiso
Marshall
Michigan
Bowling Green
Toledo
Michigan State
Miami
OPP
5
9
6
2
5
4
2
1/1/5
•8/5
2
4/1
0/4
3/9/2
3
1
2/1/0
10
3/1/6
1/1/5
3
4/2/4
Row One: Jim Sanford, Jack Wescott, Marty Scherr, Mark Hari, Dave Schoemake, Joe
Hubbard, Harry Shaughnessy. Row Two: Scott Kemple, Jim Mayer, Tom Nicklas, Larry
Kulcsar, Jim Schulz, Ray Larsen, Gary Kolar. Row Three: Don Bell, Tom Zahn, Brian
Sullivan, Tom Webster, Dave Babock, Tom Vanderberg, Tom Monroe, Mike Yesh. Row
Four: Dick Cox, Jack Dennis, Duanne Hornbeck, Mgr. Nick Musashe, Ass't Coach Fred
Decker, Ass't Coach Marvin Switzer, Head Coach Bill Chambers.
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Football
WMU
41
35
12
23
22
0
34
52
20
38
Central Mich
Brigham Young
Miami
Bowling Green
Kent State
Toledo
Marshall
Ohio Uni.
West Texas St.
Northern 111.
OPP
0
17
23
3
25
20
3
23
0
18
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Row One: Al Bellile, Gene Rademacher, Ted Bowlus, Mark Hintz, Steve Smith, Bill French, Co-capt. Greg Flaska, Head Coach Bill Doolit-
tle, Co-capt. Vern Davis, Jon Bull, Bob Ezelle, Al Everett, Jack Carlson, Bob Thomas, Dick Lawson. Row Two: Dale Wendell, Mike
Danley, John Geiger, Greg Igaz, Denny Keck, Steve Swinehart, Bill Kennedy, Ton Woodrow, Vern Brown, Tom Elias, Roger Lawson, Dave
Hallabrin, Dan McShannock, Bill Slater, Bill Lintjer. Row Three: Lew Birmalin, Curtis Lewis, Ted Grignon, Jerry Steinke, Ralph Carter,
Jim Vandenberg, Jim Kreason, Mike Brown, Mike Pultorak, Kevin Powers, Barry Worman, Ron Ricca, Ken Watson, Dennis Sweeney, Mike
Lewis. Row Four: Bob Skodack, Terry Hinton, Tom McKee, Mike Voynovich, Rod Fry, Tony Egnoto, Bud Daniels, Bob Pokornv, Ed
Schroeder, Ron Karlis, Jim Weber, Pete Aseritis, Dennis Santo, Len Peters, Ken Drivers. Row Five: Kent Myers, Larry Ulmer, Ed Fer
guson, Steve Doolittle Fred Hicks, Bob Edwards, John Towsley, Ed Morgan, Bob Gavinski, Derek Jones, Sandy Seay, Leroy Tucker,
Frank Braciszewski, Bruce Nederveld. Row Six: Don Hager, Dave Tolliver, Jerry Newton, George Sekulidis, Bernard Thomas, George
Zender, Ron Gartha, Bob Skodack, Olden Wallace, Doug Kiley, Craig Cancilliari, Keith Pretty.
Opening the football season with
their seventh successful debut in a
row the Bronco gridders showed an
impressive offense and defense in
dumping Central Michigan, 41-0.
That win also was Western's third
consecutive opening shutout.
Against Brigham Young at home
defensive halfback Vern Brown in
tercepted a Lion pass in the WMU
end zone and returned it for a
Bronco TD. WMU put its 2-0
record on the line against Miami in
a storm at Oxford and came out on
the short end, 23-12 after leading
12-2 with only eight minutes left in
the game. A potent offense had fall
en prey to dropsy as the ball carri
ers turn it over three times a game
by fumble. The defense also played
well, scoring four TD's in four
games and picking off 14 passes.
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Western Michigan's football
squad had its best season since
1941 when the gridders went un
defeated through eight games.
WMU also compiled a 7-3 record in
1966 however, when they earned a
share of the Mid-American title. In
the conference the Broncos
dropped three games, all in the
fourth quarter. Western downed
non-conference rivals such as
Brigham Young and West Texas
State for the first time. Most of the
team will be back next season
including juniors Grignon, Lawson,
Elias and Igaz.
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Capturing Mid-American and
Central Collegiate Conference
titles in two consecutive weeks,
WMU's cross country squad ap
pears to be as strong as the 1964 &
65 teams that won NCAA crowns.
Two All-Americans, Jerry Lieben-
berg and Gary Harris have paced
the squad through a highly success
ful fall, directed by Jack Shaw, the
new head coach. Freshman ace
Steve Stintzi has also led the Bron
cos on several occasions while
Steve Gorsalitz, Mike Parrett and
John Bennett have consistently
turned in fine performances. Shaw
has done a good job of tapering the
harriers for next weeks NCAA title
meet at William and Mary.
Cross Country
Row One: Ed Martell, Mgr.; Dave Evick, Mark Cobleigh, Gary Harris, John Bennett, Steve Stintzi, Kevin Johnson, Steve Gorsalitz, Jerry
Liebenberg, Dave Mastervich. Row Two: Coach Jack Shaw, Mike Parrett, Denny Clack, Mike Harris, Rod Goodchild, Steve Bishop, Gary
Morkey, Larry Lueth, Bill Michaelson, Mike Fant, Bill Morden, Ass't. Coach Boice Bowman.
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Cheerleaders
A handful of the spirited ones as
semble at the beginning of the fall
semester for tryouts. Some make it,
some don't. Those who do, practice
on the tramp, doing flips, flying
through the air, and ready or not,
windy, rainy or cold, they perform
and attempt to spark a fire inside
everyone. A fire that says I'm proud
that I go to Western. The football
team finished 7-3 for the season and
maybe some people are proud that
they go to WMU, the cheerleaders
are.
Row One: Bill Gilbert, Dave Baird, John Dunsmoor, Randy Root, Brian Donaldson, Jim Ramp. Row Two: LuAnne Godfrey Brenda Sciuire
Judy Walter, Kathy Clare, Judy Lutner, Wendy Cutchell.
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Soccer and Hockey
Row One- Ben Oni, Ron Reese, Bob See, John Muhanji, Keith Shroyer (foreground) Andy Kalnajs, John Wagner, Chris Udoh, Erick Pfeifer,
Jerry Denchich. Row Two: Coach Pete Esdale, Moe Al-Skeikh, Nat Richardson, Tony Fioritto, Denny Buford, Mark Stutzman, lom Zane,
Bill French, Roger Weaver, Steve Zeilinski, Eugene Shannon, Silba Gonalves, Mgrs. Mark Deputot, Fahd Al-Sohman.
Row One: Mark Depuydt, Tim Bondy, Brian Macdonald, Jim Kish, Brad Burnett, Denny McCosky, Randy Moy, Mike Johnson. Row Two:
Bob Bonnel, Mark Bracaszewski, Tom Karac, Paul Jenkins, Dave Koski, Dave Posther, Henry Lorant, Bill Rider. Row Three: Coach Bill
Neal, Fred Perkins, Tony Mesner, John Minfoe, Mike Smark, Mike Kelley, Bill Ingram, Dave Schieman, Ass't Coach Pete Esdale.
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Swimming
Even with men returning of
the caliber of Ron Marcikic, Mid-
American runner-up in the 100 and
200 breaststroke; and Mike Murray,
who finished second in the 200-
yard freestyle at the conference
meet, Coach Dave Diget feels that
"it will be hard to improve our
position in the conference, even
though we will be stronger and
faster, but the other teams will also
improve. Western's swimmers
placed fourth in the MAC a year
ago.
n
Row One: Bruce Markham, Eric: Bueschlen, Kelly Ketterman, Bill Eckberg, Gary Dombrowski, Brian Blain, Steve Tull. Row Two: Bob
Fedewa, Jim Smith, Mark Boerner, Dana Rigtering, Dave Brinks, Dick Hastings, Stii Baker, Jim Mclntyre. Row Three: Ass't Coach Bill
Ryan, Ralph Moon, Bill Keithler, Greg Duke, Ron Marcikic, Larry Toth, Ron DuBois, Bob Renton, Coach Dave Diget.
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Wrestling
With three returning seniors and
a group of fine youth, Western's
grapplers could prove to be a
threat in the Mid-American confer
ence.
Heading up the list of promising
matmen are Denny Buford, MAC
150-pound champ; Dick Bacon,
MAC 137-pound titlist two years
ago; and Tom Keelet, who as fresh
man last season merited runner-up
honors at 142. The other senior
Steve Newman placed third in the
conference as did heavyweight
Roger Rapaport.
In their first meet of the season
the Bronco wrestlers pinned 11 op
ponents and earned seven first
places, a second and for thirds as
all of WMU's contestants placed in
the WMU Invitational. Some im
pressive freshmen are Doug Wyn,
Ron Miller and Bil DeVault as they
all placed while competing against
five others.
Row One: Dick Bacon, Rom Keeler, John Angelo, Bill DeVault, Ron Miller, Ed Sherry, Art Armijo. Row Two: Tom Lehman, Bill
Beauvais, Doug Wyn, Chris Nickerson, Orville O'Neil, Kevin Garvey. Row Three: Mgr. Bill Walters, Denny Buford, Steve Newman,
Roger Rappaport, Tom Radewahn, Terry Kannegeiter, Bob English, Coach George Hobbs.
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Gymnastics
As Western enters its fifth season
Coach Fred Orlofsky said, "We
have a tough schedule again this
season, but this year we have more
depth and proven point winners
with which to face it." Larry Jordan
heads the list of returning letter-
men, and placed fifth in the NCAA
meet a year ago. Chuch Beatty also
shows great ability in several
events as he holds three records.
Jordan holds seven school marks.
Bob Barrow is also a senior and
holds the season record in the hori
zontal bar. Other men to watch for
the gymnasts are Dennis Spencer
and freshman Tom Welsh. As a
frosh last season Spencer showed
great ability placing in floor exer
cises.
Row One: Rob Schar, Rick Toohey, Dan Carlson, Ralph Henley, Larry Jordan, Bob Barrow, A. J. Poe. Row Two: Coach Fred Orlofsky, [eft
Ledermen, Steve Wagner, Chuck Beatty, Rich Good, Rom Welsh, Paul Boes.
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Basketball
Western Michigan's roundballers
opened their season with three con
secutive victories for the first time
since the mid-fifties. In it's first en
counter, the Broncos downed Min
nesota (Duluth), 82-68, then went
on to drop California Poly, 88-67, in
their second home win of the week.
In a scrimmage, Western hit the
century mark, exploding a powerful
offense against Athletes in Action
(100-86). At their fourth exposure
the WMU cagers traveled to East
Lansing and dropped their first
game, 97-85, as the defense broke
down.
Row One: Earl Harper, Bill Vanderwoude, Chuck Washington, Coach Eldon Miller, Earl Jenkins, Carl Coleman, John Sperla, Earnest
Pettis. Roiv Two: Ass't coach Joe Roberts, Ron Jones, Pete Hanold, Edd Durham, Jim Parcell, Lionel Motimore, Jim Patterson, Larry Sand
ers, Ass't Coach Dick Shilts, Mgr. Steve Seeburger.
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Basketball
Western has shown marked im
provement especially on offense, as
the team has averaged .417 shoot
ing percentage from the floor so far
this season and has averaged 89
points per game while the defense
has allowed 79 a game, while out-
rebounding the opposition. Earl
Jenkins continues to show fine
ability as he has averaged 20 points
a game and 12 rebounds.
Newcomers to the squad, Ernest
Pettis and Chuck Washington, have
chalked 19 and 11 points per game
respectively, while Chuck clears 11
rebounds a game. Under the direc
tion of the new Head Coach, Eldon
Miller, the squad seems to have de
veloped the winning spirit, and a
team unity.
166 sports
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Eldon Miller, coach
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Alpha Chi Omega
1. Nancy Walker
2. Ilene Stewart
3. Judy Hallam
4. Stevie Gordon
5. Terrie Hunt
6. Connie
Fuelling
7. PatUrso
8. Debbie Chase
9. PatYesalis
10. Joanne Avriett
11. Sharon Plonka
12. PatHiggs
13. Barb Swanson
14. Sandy Brown
15. Karen Mauck
16. Sandy Brigham
17. Doe Brinson
18. Louise Zevchak
19. Lynn Petrella
20 Sue Duquette
21. Nan Davis
22. Cheryl Merser
23. Cheryl Cooper
24. Betsy Olson
25. Susie Gatt
26. Julie Ris
27. Jan Baber
28. Kathi Holf'orty
29. "Mom" Axtell
30. Alice Talford
31. Suzanne Duprey
32. Debbie Dorsch
33. LynnTaft
34. Carole Benson
35. Terry Fuelling
36. Kathy Bodine
37. Jan Friend
38. Joan Gilroy
39. Trish Douglas
40. Cathy Hartman
41. Pam Eggleston
42. Chris Zirpoli
43. Carolyn Louie
44. Ann Switalski
45. Kathy Closs
46. Debe Brown
47. Peggy Pippen
48. Pam Corington
49. Kathy Clare
50. Gail McMichael
51. Carolyn Alkire
52. Luanne Godfrey
53. Nancy Haskell
54. BarbKurth
55. Marte Hersey
56. Karen Belko
57. Jonie Schilke
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172 sororities
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1. Debbie Martin
2. Maryann Meyer
3. Katie Connelly
4. Linda Tewes
5. Carolyn Kehm
6. Sandy Beardsley
7. Jerrie Roe
8. BarbTuttle
9. Miss Mulligan (H.M.)
10. MaryAnn Schraeder
11. Pam Manning
12. Linda Schneider
13. Maryanne Butt
14. Cathy Wiedman
15. Sara Sobczak
16. Becky Wood
17. Mary Smith
18. Cindy Corkum
19. Gretchen Maurer
20. Diane Wilson
21. PatEllstrom
22. Monica Hunter
23. CoryCarlton
24. Debbie Hoffman
25. Sue Baldwin—Rec. Sec.
26. Dee Dee Hubel
27. Katie McCormick
28. SueAuble
29. JanChesley
30. Cindy Matthews
31. Linda Cooper
32. Mary Ford
33. Cheryl Burke
34. Charlene Knooihuizen
35. Donna Stoner
36. MaryStilwill
37. Leslie Miller
38. Jan Wilson
39. Barbara Rulison
40. Betty Galdvs
41. Judy Henslee
42. Kathy Keena—V. Pres.
43. Julie Cornelius
44. Sara King
45. Carol Winterhalter
46. Patti Ely
47. Diana Parlette
48. Carol Landless
49. Cindy Sheridan
50. Cheryl Brunt
51. Sally Fassezke
52. Barbara Dobbie
53. Pat Wilson—Treas.
54. Kelly Silkowski
55. Pam Schaffer
56. Ellen Galloup—Pres.
57. Audrey Howard—Cook
58. Rosemary Carollo
59. Randi Schermerhorn
60. Molly McEwen
61. Pamela Weinheimer
62. Linda Campbell
63. Chris Callendar
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Alpha
4l|»h Alpha
1. Laura Plichta
2. Cindy Stude
3. Ann Watt
4. Pam Brott
5. LynDee Schoenhals
6. Martha Deal
7. Debbie Hentschel
8. Nancy Kennerson
9. Linda Dunworth
10. Linda McCarthy
11. Pam McCarthy
12. Sue Sonnefeld
13. Linda Rabbitt
14. Viki Moore
15. Sue Hoyle
16. KathyGlennie
17. Linda Clausen
18. Debbie Steele
19. Marilyn Smith
20. Lizz Hoffman
21. Carol Kochaney
22. Pat Way
23. Nancy Willoughby
24. Patsy DeYoung
25. Sue Ziesemer
26. Karen Lewicki
27. Jude Simcik
28. Sue Neuman
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Chi Omega
1. Joyce Muscat
2. Cindy Hodge
3. Jody Nuikom
4. Pam Dixon
5. Betsy Wolfe
6. Darlene Rust
7. Strumpet
8. Susan Hunt
9. Linda Fortino
10. Lynn Lockwood
11. Sandy Vitantonio
12. Pam Limle
13. Debby Fruin
14. Debby Meier
15. Kathy Knoll
16. Jody Simms
17. Diane McAtee
18. Kathy Hoffman
19. Leslie Thul
20. JanChamiel
21. Connie Cook
22. Robin Howie
23. Pattie Liebau
24. Lynn Burnett
25. Susan Winter
26. Sue Miller
27. Karen Houke
28. Alice Stanley
29. PattiWrable
30. Mary Ann Myrand
31. Laurel Blasi
32. Kathy Marshall
33. Suzanne Wheeler
34. Ann Rosthumus
35. Diane Garmen
36. Chris Humm
37. Cheri White
38. Debby Rome
39. Debby Carter
40. Chris Greenewald
41. Lynn Manahan
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Delta Zeta
Left Side
1. SuePinnell
2. Jean Cline
3. Wendy
Villermain
4. Cindy Ford
5. Pat Schwallier
6. Diane Kampsen
7. SuePfeiffle
8. Karen Becker
9. Jane Seppamaki
10. Edie Butler
11. Laura Hample
12. Judy Perez
13. PegFulks
Right Side
1. Fran
Critchfield
2. Joan Murray
3. Linda Schmitt
4. Judy Johnson
5. Kathy Stannis
6. Karen Howell
7. Judy Craven
8. Chris Munro
9. Debbie Wood-
head
10. Ann Specs
11. Kathy Krasny
12. Jody Mayberry
13. Jan Pearse
14. Cheryl Curry
15. Willa Pressman
16. Andi Burroughs
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Gamma Phi
Beta
180 sororities
*\ J
1. Lyn Worden
2. Donna Gladding
3. Harriet Grossman
4. Zeke
5. Jane Goudzwaard
6. Eileen Nahina
7. BevPoest
8. Linda Boell
9. Wendy Warn
10. Sue Rentchler ■
11. Marcy Kennedy
12. Karen Petrosky
13. Sue Hall
14. Denise Browne
15. Bobbie Brown
16. Sue Khmer
17. Ruth Ann Schultz
18. Cheryl Kenny
19. Genny Blackmail
20. Linda
Esehenburg
21. KathyZavella
22. Dawn Eding
23. Ann Mazzo
24. Marta Abramson
25. Blanche Fraser
26. Kathy Klesney
27. Sue Heath
28. Kathy Reif
29. JudyRanka
30. Jo MeCormkk
31. Cookie
32. Debbie Coratti
33. Jan Balcirak
34. Nancy Starmer
35. Diana Bratt
36. Georgia
Longstreet
37. Barbara Smith
38. Ellen Novak
39. Pat Scramek
40. SharBiehl
41. Beth Klumpp
42. Sue Menke
43. Sandy Strzalko
44. Sue Blair
45. Sue Long
46. Marsha Peplinski
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182 sororities
1. Marti Smith
2. SueUsndek
3. Karen Wenzlaff
4. Sharon Sobotaka
5. Pat
Strzyzewski
6. Chris Kirin
7. Dianne Wagner
1. Nancy Nagy
2. Cheryl Johnson
3. Pam Kama
4. Chris Colliau
5. Jan Icenogle
6. JanToth
7. Chris Pinnick
8. Cherie Jacobs
1. Mary Cordier
2. Elyce Rush
3. CindyGreen
4. Becky Zeiger
5. Sue Lang
6. Debbie Bailey
7. Marsha Irwin
8. Kathy Sargent
9. Karen Heinze
10. Kathy Blair
11. Carol Priebe
12. Nancy Showers
13. BarbGoral
14. Kris Syversen
1. Diana
Frassetto
2. Connie Newville
3. Gail Blackwell
4. Linda Heimsath
5. Nancy Thompson
6. Mary Kay
Jeffery
7. Jean Bartnicki
8. Judy Dunlop
9. Pat Dickman
10. Evon Mizeur
11. Mary Jaeger
12. Cyns Kamaneck
13. Karol Weigelt
14. Charlene Autio
15. Libby Lewis
16. Terry Robin
17. Marilyn
Jacobitz
18. Nan Topping
1. Pam Hesse
2. Sheila Gray
3. Sharon Carden
4. Leslie Kodba
5. Audrey Caughell
6. Ginny Coan
7. Nancy Hooper
8. Connie McKnight
9. JanOlinyk
10. Pam Smutek
11. Barb
Heddesheimer
12. Nancy West
13. Debbie Fick
14. Carol Bird
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1. Sue Higgs
2. Jill Townsend
3. Chris Marshall
4. Pat Malnight
5. Mary Metcalf
6. Carol Roslanic
7. Sue Pollack
8. Kathy Jasinski
9. Shirley Miller
1. Nancy Waters 6. Ann Adams
2. Sharon Foster 7. Nancy Mills
3. Mary Bowman 8. Julie HofFstetter
4. Isabel Pinto 9. Karen McKay
5. Lynne Gauthier
Sigma
Sigma
Sigma
SIGMA StGMA SIGMA
184 sororities
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1. Sharon Britton
2. Mary Wilson
3. Monica Bohs
4. Sandy Williams
5. Karen Gotautas
6. Marianne Vandis
7. Denise Pluf'f
8. Karmon Bont
1. Kathy Mockbee
2. Sue Silverthorn
3. Debbie Lawrence
4. Jo Anne Ratchford
5. Peggy Wallis
6. Kathy Flanagan
7. Kris Hart
8. Laurel Kehl
9. Jan Henshaw
10. Jan DeBoer
11. Sheila Forsythe
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Sigma Kappa 1. Dianne Bergin2. Rexanne
Cooper
3. Paula Bowles
4. Cuyler Warn
5. Kathy Jensen
6. Mary Frye
7. Mary Pat
Randazzo
8. Pam Brant
9. Muff Ford
10. Carole
Richardson
11. Gay Crosby
12. Denise Ivan
13. Kathy Hunt
14. Wendy Wold
15. Sue Greening
16. Kathv
Fullerton
17. Cheryl
Niederstadt
18. Nancy
Cummings
19. SuePhillippi
20. Sande
Seppamaki
21. Cathy Fowler
22. Nina Havens
23. Kathy
Jacobusse
24. Nancy Flynn
25. Kitty Lans
26. Gail Hilger
27. Ann Waising
28. Nancy Martiny
29. Barb Pearson
30. Kelly Baty
31. Carol Benson
33. Debbie
Lehman
34. Denise
Deneweth
35. SueRohel
36. Jeanne Cary
37. Cindy Waack
38. Linda Otto
Kappa
186 sororities
Alpha Kappa
Alpha
1. Marjon
Kamara
2. Cheryl
Pearson
3. Lettie Redley
4. Melba Boyd
5. Sheryl Thomas
6. Maria Easley
7. Joyce Williams
8. Brenda
Blackmon
9. Jacki James
10. Carole Guyton
11. Lee Anna
Miller
12. Stephanie
Tillman
13.
14.
15.
16.
Carolyn
Bondon
Brenda
Horwood
Gloria
Northcross
Dianne
Steinberg
17. Elizabeth
Johnson
18. Janice Welch
19. Gayla
Edwards
Pan-Hellenic Council
Exec. Brd.: Kathy Knoll, Judi Hallam, Ann Watt, and Mary Ann Meyer.
188 sororities
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1. Trish Douglas
2. Rita Frankowicz
3. Bobbi Brown
4. Kathy Stannis
5. Ann Watt
6. Ann Adams
7. Sue Baughman
8. Diane Del Pizzo
9. Sheila Gray
10. JudiHallam
11. Kathy Knoll
12. Cindy Hodge
13. Sue Sonefeld
14. Diane Wilson
15. Judy Ranka
16. Jude Simcik
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Inter-
Fraternity
Council
IFC Exec. Board
1. Rick Firchau
2. John Monigold
3. Jim McFarland
4. Doug Ratdiffe
5. Jim Ross
6. John O'Connell
190 fraternities
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Phi Gamma
Delta
1. Don Barnes
2. K.C.
3. GregDix
4. Larry Lamb
5. Karl Hokenmaier
6. Denny Herminett
7. Paul Mills
8. GaryDix
9. Larry Chase
10. Jerry Williams
11. Bob Brown
12. DanDeGood
192 fraternities
Delta Sigma Phi
1. Aljaster
2. Tabatha
3. Greg Zuchowski
4. Ed Barton
5. Randy Campbell
6. Reefer
7. Reed Krumril
8. NeilBoff
9. Gerry Witte
10. Phil McCracken
11. WaltBanas
12. TimKerr
13. PhilLevine
14. Ron Brodie
15. Mike Burton
16. Dave Barnett
17. PaulToohey
18. Joe Novello
19. PatKeaman
20. Jeff Mason
21. DaveBuford
22. Mark Erickson
23. Nick Mertenonsi
24. Dave Haluska
25. Greg Nichols
26. TedSalna
27. Gary Gonzalez
28. Dennis Buford
29. DougGuido
30. Ken Benardino
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Delta Upsilon
194 fraternities
1. Edna Cowhurst
2. Mike Smith
3. Tim Mariner
4. Kris Firth
5. Bob Schulivitz
6. RichFranke
7. Linda Dunnet
8. Jane Kaiser
9. Mike Parkhurst
10. Ed Woodsharwoods
11. Dick Shaw
12. Dave Van Camp
13. Kevin Rowlinpin
14. Joyce Pinkerman
15. RickBurwell
16. John Cash
17. Terresie Bollela
18. Bruce Goulder
19. JoeKockie
20. PatRiley
21. Jim Schnackenberb
22. BooBooYates
23. Dominic Garboo
24. Diane Quartz
25. MikeDixon
26. Bob Dievenorfer
27. Senator Dirksen
28. Dave Berry
29. BobSpeyer
30. John Schulivitz
31. Pat McQueary
32. Debbie Shinivar
33. Frank Forrest
34. Bob Wire
35. Tina Gehm
36. Bonnie Longcore
37. Larry Davidson
38. Connie Grayford
39. Joan Stewart
40. Tim Prissy
41. Ellen Gage
42. Ed Norton
43. Ray Flamingo
44. Pidge Adler
45. Mark Butkis
46. Kathy Hamilton
47. Pat Walters
48. Junior Walker
49. James Zerbi
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\Lambda Chi
Alpha
196 fraternities
1. Steve Leslie
2. Dave Nichols
3. Derek Hanson
4. John Brown
5. Jim Patti
6. Keith Mullens
7. Dan Hands
8. Jim McFarland
9. Jim Flannery
10. Richard Fowler
11. Steve Fredericks
12. Grant Honnith
13. Bill Doyle
14. Tim Leuth
15. Jerry Fuller
16. Doug White
17. Steve Young
18. Warren Lun
19. Bob Wenendorff
20. Larry Loomis
21. JohnWolflin
22. BobGalbraith
23. Greg Eddy
24. Gary Stevens
25. Pete Aylward
26. GaryZerhan
27. John Oshanski
28. DougMerkle
29. Denny McCoskv
30. JimKish
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198 fraternities
Phi Sigma
Epsilon
1. Kevin Cambell
2. Mike Litwin
3. Todd Adams
4. Steve Redding
5. Tom Drysdale
6. RichChappel
7. Doug Smitn
8. Chuck Jetter
9. Zeke
10. Gordie Wargo
11. Dave Holcombe
12. Doug Ratcliffe
13. Roger Priebe
14. John Alt
15. Tim Runyon
16. Jim Johnson
17. Denny Hill
18. Len Lundquist
19. Mike James
20. DonByrd
21. Garyjeffery
22. Chuck Itt
23. Terry Therildson
24. Scott Cowan
25. Mark Rapes
26. Bob Cousineau
27. Lloyd Bruce
28. GregAdsit
29. TimOviatt
30. Chuck McGruth
31. Tom Gunn
32. Tom Krul
33. DanKrause
34. ZigZag
35. Lueis
—Campbell-up
—Bam Bam
—Toddler
—Otis
—Naric
—Dicky
—Lepricon
—Cheese
—Butch's Brother
—Pee Wee
—Halcome
—Rats
—Ramjet
—Altie
—Daddy
—Jimbo
—Dorm
—Lunch
—Who Knows
—Mort
—Ferris
—Duke
—Turkey
—High Schooler
—Raper
—Cousy
—Wing Ding
—Acid
-Egg
—Skin Man
—Gunner
—Ichabod
—Danny
-Zz
—Louie
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Phi Sigma
Kappa
-
1. KurtDecke
2. Jim White
3. Rick Shaver
4. John Pirret
5. Bob Ondorvick
6. John Maynard
7. Mike Darga
8. Hank McCurrie
9. Rick Gurnesey
10. Wayne Terwilliger
11. Bill Pemberton
12. Tim Merritt
13. Tom Doescher
14. Dan Lauer
15. Bruce Baxter
16. JimPhender
17. Roger Tilowski
18. Kelly Hassleback
19. John Allan
20. Jim Bradburn
21. Jim White
22. Terry Nihart
23. Marc Mattoni
24. Greg Longpree
25. Jay Gill
26. Gary Muir
fraternities 201
202 fraternities
Phi Kappa Tau
1. Linda Kelly
2. Margaret Anderson
3. Kaye Gibney
4. Sue Rouse
5. Trisch Smith
6. Nancy Coleman
7. Ruth Carney
8. Lynn Bodycombe
9. Karen Berta
10. Pam Boyle
11. Nancy McPherson
12. BarbGaylord
13. Kay Stumphig
14. Linda LaBelle
15. Arden Wykes
16. DougFarrell
17. Rick Abernathy
18. John Herman
19. Greg Denny
20. GregSchugart
21. RonVargo
22. Rick Seaburger
23. John Conn
24. Paul Bruno
25. Pete McClean
26. Doug Mepham
27. Al Drescher
28. Jim Walsh
29. PaulCornett
30. Dave Yoshikawa
31. Steve Bly
32. Dave Myers
33. Dave Oakleaf
34. Barry Galdes
35. Bill Stickney
36. Gene Hillebrand
37. Bill Van Sickle
38. DonZell
39. Mohammad Behbehani
40. MikePultorak
41. BillSherb
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Pi Kappa Alpha 1. DouglasBlanton2. Paul Drake3. Donald Miller
4. Robert Dodds
5. Jerry Smith
6. Dan McQuillen
7. Scott Peterson
8. David Reid
9. James Holden
10. Donald Patton
11. Robert Joyce
12. Barry Van Ham
13. Charles
Baumann
14. Emrys Davies
15. Richard
Saunders
16. EmilWansa
17. OzHashley
18. David Heinecke
19. Bruce Yakely
20. Robert Hylland
21. Richard
Phillips
22. Philip Robinson
23. Rick Lippert
24. William
Cantinella
25. Fred Logan
26. Everett Albee
27. James
Kellerhalse
28. JohnTomkins
29. Jeff Hunt
30. Terry Stock
31. Richard
Phillips
32. Paul Clements
33. JeffFordell
34. Craig Essmann
35. Gregg Turley
36. Gary Gasowski
37. James White
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Beta Sigma Psi
1. Larry Osburn
2. Neil Hering
3. Ed Hassenrik
4. Mike Anderson
5. Rick McLellan
6. Greg Bauer
7. Don Knerr
8. Mike Morin
9. Ken Bauer
10. Tim Wade
11. Lynn Dittmer
12. Mike Boerger
13. Les Shaner
14. Joe Westf'all
15. Ron Kipp
16. Mike Timpe
17. PeteColley
18. Mike Bratten
19. GeneRepke
20. RickFirchau
21. BillGreer
22. Denny Mayer
23. Blair Meggitt
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Sigma Alpha
Epsilon
1. Pat Burns
2. John Richards
3. Deno Fortio
4. Gary Kemp
5. Jim Sullivan
6. Dana Rachlin
7. John Hughey
8. Tom Serafin
9. Scott Moore
10. Dave Cook
11. JohnPhee
12. Mike Pollard
13. Bruce Larson
14. Rick Jonsson
15. BillGillespe
16. "Mom" Howie
17. Mark McCollum
18. Ron Rossi
19. Nancy Mollen
20. Jeanette Slade
21. Barb Sun
22. Marsh Campbell
23. Diane Hall
24. Debbie Alksnis
25. Peggy Ledger
26. Rick Walker
27. Scott Cooper
28. Jane Bivol
29. Dave Forester
30. John Mitchell
31. Hank Norton
32. Craig Platt
33. Karen Schwartz
34. Dave Bensch
35. Jim Wartchow
36. RickTaszreak
37. Mary Ann
Rolando
38. Larry Lamble
39. Mike Danley
40. Betsy Cooper
41. Heather Nicoll
42. Karl Kontyko
43. Dave Deatrick
44. John Devinny
45. Jim Cypher
46. "Brandy"
47. Al Hickman
48. Pat Rabenburg
49. John Draper
50. Mike Dodds
51. Bill Clark
52. Doris O'Leske
53. Craig
Cancillari
54. Judy Bracken
55. Mickey Mason
56. MarkScallen
57. Toby Schwede
58. Dave Eick
59. Cincy Flynn
60. John Meadows
206 fraternities
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Sigma
Chi
1. Ed Ryan
2. David Wagemaker
3. John Zack
4. Jim Fields
5. Rick Walton
6. Tom Weibel
7. Gary "Pistol" Bolyard
8. Mike Stroup
9. Larry Hart
10. John Monigold
11. Jim Mclntyre
12. Jerry Schadt
13. Tuffy Hammeran
14. Chris Merker
15. Dave Bradshaw
16. MikeCulp
17. Dave Brinks
18. Mike Boynovich
19. Anthony Fioritto
20. Don Scherdt
21. Greg Marshall
22. RoyThibodeau
23. Denny Warfle
24. Charles Teachout
25. F. Eric Hofmann
26. KevenGray
27. Andy Lundgren
28. Tim Messner
29. Brain Blain
30. Keith Pretty
31. Chris Sierant
32. Bobby See
33. RodYaich
34. Brian Miller
35. Mike Newman
36. Jerry Brazeau
37. Tom Ringelberg
38. Pat Arsenneau
39. Dan Shugars
40. Bob Barry
208 fraternities
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210 fraternities
1. John Weilhouwer
2. Edward La Frabois
3. Richard Homan
4. Larry Grim
5. Dennis Mortlock
6. Max Bear
7. Thomas DeLuge
8. Ron Nye
9. John Weilhouwer
10. Fred Thompson
11. Jim Dutcher
12. Walter Nako
13. DanBurch
14. Steve Guba
15. Dave Baer
16. Fred Thompson
17. Richard Meyers
18. Mike Glenn
19. Mark Stutzmann
20. Tim Ambrose
21. Robert Carlson
22. Jim Stewerd
23. TonyPuggi
24. Glen Luchies
25. Robert Galloway
26. AndyDurkee
27. Craig Hutchins
28. Lon Frazier
29. Don Hageman
30. Glenn Erickson
31. Jeff Werner
32. Kelly Ketterman
33. Ed Lemanski
34. Mike Chaprnka
35. Dan VanHammond
36. TomZane
37. John Delahaney
38. Jim Schnettler
39. Chris Slocum
40. Robert Frazier
41. Jim Magnuson
42. Larry Altomaro
43. Robert Price
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Tau Kappa
Epsilon
1. Jim Engel
2. John Dunsmoor
3. Brian Donaldson
4. Dave Hanley
5. Dave Leaman
6. Ken Michnal
7. Jim Fielder
8. Bill Reed
9. Dennis Cook
10. John Pallarito
11. Terry Murphy
12. Jerry MeAuilifie
13. Larry Nolan
14. Tom Rigby
15. Jeff Thomas
16. Frank Sabo
17. Tom Moroca
18. Denny Zinchook
19. Don Miller
20. Dave Hofacker
21. Craig Black
22. Ed Frost
23. Tom Barbee
24. Bill Hysinger
25. Bruce Markum
26. Dick Leatherbury
27. Steve Tull
28. John Hanasak
29. Joe Pino
30. Jim Wood
31. Paul LaBarge
32. Ron Sills
33. Sam Pelligrino
34. Tom Prew
35. Dane Trembath
36. George Dereere
37. MikeHubbard
38. Neil DeVries
39. Dan Walberer
40. Scott Mollar
41. Keven O'Toole
42. Craig Peterson
43. Vic Tuberville
44. John O'Connel
45. Tom French
fraternities 213
Friendship improves happiness,
And abates misery,
By doubling our joy,
And dividing our grief"
Joseph Addison
Seniors
From here on it's an open road.
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Seniors, Geraldine McCurry
Tyrone Mills, Vice President
seniors 221
Doug Ratelif'fe, Treasurer
222 seniors
Linda Fortino, Secretary
Robert Aberasturi
Liberal Arts
Marta Abramson
Education
Fay Ackerman
Education
Kristine Adair
Applied Arts
Rosanne Adamache
Business
Anthony Adams
Business
Daniel Adams
Liberal Arts
Keithley Adams
Business
Linda Adams
Liberal Arts
Luci Adams
Education
Patti Adams
Education
Susan Adams
Education
Mary Addison
Education
John Adesso
Business
Diane Akers
Education
Sue Albertson
Education
John Albrecht
Business
Richard Albro
Business
Brenda Alexander
Education
William Alexander
Education
Nancy Alfonsi
Applied Arts
John Allen
Business
Sandra Allen
Education
Neil Anchill
Business
Carolyn Anderson
Liberal Arts
Glenn Anderson
Business
Ruth Anderson
Education
D. James Anteau
Applied Sciences
Michael Anton
Liberal Arts
Sharon Antor
Education
Steven Applegate
Liberal Arts
Terance Applegate
Applied Sciences
Karen Archambault
Liberal Arts
Mohammad Arif
Applied Sciences
Susan Armbruster
Education
Larry Armock
Business
224 seniors
Douglas Armstrong
Business
Timothy Armstrong
Applied Sciences
Stephen Arnold
Business
Jan Arnt
Education
Barbara Aro
Applied Arts
Deborah Arrington
Education
Sally Arrivee
Liberal Arts
Timothy Atkinson
Applied Sciences
Randall Atwood
Education
Louise Austin
Education
Silvija Austrins
Education
Suzanne Auten
Education
Charlene Autio
Education
James Avery
Education
Peter Aylward
Applied Sciences
William Aymond
Business
Ronald Azzopardi
Education
Susan Backman
Education
Judith Bailey
Applied Arts
Stephen Bair
Education
Paul Baker
Applied Sciences
Phyllis Baker
Liberal Arts
Sandra Bakker
Education
Janice Balcirak
Business
Marilynn Baldwin
Education
Connie Bannan
Education
Tim Barnes
Applied Sciences
Joy Barnett
Education
Romay Barnwell
Education
Dolores Barr
Education
Russell Barr
Applied Sciences
Wendy Barron
Education
Tim Barrone
Education
Rickard Bartemeyer
Applied Sciences
Jean Bartnicki
Education
Karren Bashore
Education
seniors 225
Helen Bastian
Liberal Arts
Kathleen Baty
Education
Gary Bauer
Liberal Arts
Gregory Bauer
Education
Dan Baughman
Education
Paul Bauman
Education
Cecelia Bawiec
Education
Bruce Baxter
Liberal Arts
Bill Beach
Applied Sciences
Cheryl Beach
Education
Rexford Beasaw
Business
Shelley Beck
Education
Darwin Becker
Applied Sciences
Joanne Beebe
Education
Patricia Beegle
Education
Roodabeh Behdad
Liberal Arts
Thomas Beko
Education
Barbara Belkowski
Applied Sciences
Dina Belli
Applied Sciences
Allan Bellile
Applied Sciences
Nick Bellows
Business
Ruth Benge
Education
James Benjamin
Education
Alison Bennett
Education
Kathleen Bennett
Liberal Arts
Jane Benson
Education
Stephen Bera
Applied Sciences
Barbara Berg
Education
Janet Berglund
Liberal Arts
Bruce Berner
Business
Marsha Berry
Education
Marga Berzins
Education
Janice Bethuy
Education
Gail Bialk
Education
Bruce Bickford
Applied Sciences
Lynne Bielik
Education
226 seniors
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Ewald Bierlein
Business
Jackie Bignall
Education
Melinda Billups
Liberal Arts
Charles Binder
Liberal Arts
Carol Bird
Applied Sciences
William Birtsas
Business
Deborah Bishop
Applied Arts
Nyla Bishop
Education
Frank Bissig
Business
Serena Bivol
Education
Genevieve Blackman
Education
Susan Blair
Education
Patricia Blake
Education
Bruce Blanton
Liberal Arts
Marilou Blocker
Education
Lynn Bodycombe
Education
Linda Boell
Education
Gilbert Boersma
Business
Dennis Bogue
Applied Sciences
Kristine Bohr
Education
Karen Boike
Education
Bonnie Bond
Liberal Arts
Julius Bond
Business
Steven Bonine
Education
Peggy Booth
Education
John Borchert
Education
Deborah Borders
Education
Klaas Bosker
Liberal Arts
Anne Bottomley
Business
Inge Botts
Education
Florence Bournazos
Liberal Arts
Betty Bouts
Education
Debbie Bowen
Education
Karen Bowers
Education
Roger Bowman
Applied Arts
Kathleen Boyd
Education
seniors 227
Pamela Boyle
Education
Nancy Bozarth
Education
James Bradburn
Business
Cynthia Bradley
Education
Jennette Bradley
Liberal Arts
James Brady
Education
Ronald Brandt
Applied Sciences
James Brazo
Applied Sciences
Thomas Bresko
Education
Douglas Bressler
Applied Sciences
George Bretting
Business
Daniel Brewer
Business
Sandra Brigham
Education
Karen Brininstoul
Education
Jacquelin Broad
Liberal Arts
Robert Brodie
Applied Sciences
Mary Bromel
Applied Sciences
Madelyn Brooks
Liberal Arts
Barbara Brown
Education
David Brown
Education
Janet Brown
Education
Linda Brown
Education
Lorolie Brown
Education
Marsha Brown
Education
Richard Brown
Liberal Arts
Sue Browne
Education
Paul Bruno
Liberal Arts
Roger Bruton
Liberal Arts
James Bryant
Education
N. Z. Bryant
Education
Carol Bucholtz
Applied Sciences
Maxine Budzynski
Applied Arts
Barbara Buell
Business
Cathv Buell
Education
Jo Bujak
Liberal Arts
Richard Buletza
Education
% ^W n**P
228 seniors
Bernard Buller
Applied Sciences
Kenneth Bumbacco
Liberal Arts
Mary Bumstead
Education
John Bungart
Education
Erna Burch
Education
Jane Burgess
Education
Pat Burns
Education
Cynthia Burton
Education
Pamela Burtraw
Education
Linda Burye
Education
Linda Busch
Liberal Arts
Michael Buschbacher
Applied Arts
Beverly Butler
Educatiqn
Pamela Butler
Education
Margaret Butlermore
Liberal Arts
Bethany Butterfield
Liberal Arts
Steven Butts
Business
Paul Callahan
Liberal Sciences
David Cannon
Business
Pat Carbonare
Education
Jim Card
Applied Sciences
James Carey
Education
Catherine Caringi
Education
Claudia Carlson
Education
Susan Carlson
Education
Susan Carman
Education
James Carnagie
Business
Jane Carpenter
Education
Edward Carter
Applied Sciences
Karen Cartwright
Business
Margaret Cary
Education
Patricia Casanova
Business
Colleen Casey
Education
Norma Cassel
Education
Thomas Cey
Education
Barbara Champion
Education
229
Patricia Chaney
Education
Scot Chapman
Business
Richard Chappell
Business
Christine Check
Education
Samuel Cheek
Applied Science
Marjorie Chiesa
Education
Kai Chiu
Applied Sciences
Jane Chrisman
Education
Becky Christensen
Liberal Arts
Ed Christoffel
Applied Sciences
Rosemary Chrusciel
Education
Christine Churchill
Education
Cathy CiolekEducation
John Clapp
Applied Sciences
Kathryn Clare
Education
Cathy ClarkEducation
Glen Clark
Education
Kathleen Clark
Applied Arts
Nancy Clark
Applied Arts
Margaret Clarke
Education
Suzanne Clark
Education
Linda Clausen
Business
Clifford Cleborne
Education
Richard Closterhouse
Business
Paula Cochrane
Education
Eugene Colef
Education
B. Suzanne Coleman
Education
John Collick
Liberal Arts
Dennis Colligan
Education
Lynne Conklin
Education
Terrance Conklin
Education
Karen Conlan
Liberal Arts
Cathie Conlen
Education
Lisle Conly
Business
Wendy Conn
Education
Steve Conolly
Education
230 seniors
Gail Constantakis
Education
Cheryl Cooper
Education
Rexanne Cooper
Education
Roger Cooper
Liberal Arts
Susan Cooper
Applied Sciences
Carolyn Cope
Applied Sciences
Kay Copeland
Education
Lois Copeland
Education
Debra Coratti
Education
Pam Corington
Education
Vernon Corless
Liberal Arts
Wayne Corn
Applied Science
Lucinda Corwin
Education
Delbert Cory
Education
Linda Coudeneys
Education
Candance Cox
Education
Douglas Cox
Applied Arts
Molly CoxEducation
Dale Cramer
Business
Jody Cramer
Liberal Arts
Thomas Cranston
Applied Science
Janis Crawford
Education
Ann Cross
Education
Dawn Crowell
Liberal Arts
Linda Crumb
Liberal Arts
Thomas Cudihy
Liberal Sciences
Nancy Cummings
Education
Mary Cummings
Education
Mary Curran
Education
Marcia Curtis
Education
Terry Curtis
Business
Karen Czapski
Education
Stephanie Czarnopys
Applied Sciences
Sigismund Dabiri
Applied Sciences
Michael Dabrishus
Liberal Arts
Dennis Dahm
Business
seniors 231
Jeanette Dahn
Education
Michael Dallas
Business
Margaret Daly
Applied Sciences
Virginia Danna
Education
Kathryn
Business
Donald Davignon
Education
Celeste Davis
Education
Gary Davis
Business
Henry Davis
Education
Mark Davis
Business
Nancy Dayton
Education
Linda Dean
Education
Thomas Dean
Liberal Arts
Daniel Deary
Liberal Arts
Robert Deaton
Liberal Arts
Linda Deaver
Education
Mae-lyn DeBoard
Business
Ann DeBoer
Education
Kurt Decke
Education
Rebecca Decraene
Education
Barbara DeFroy
Education
Blanche DeHorn
Education
Wayne Demchinski
Business
Jack Deming
Education
Patricia Denner
Applied Arts
Jack Dennis
Education
Lynne DeSpain
Education
John Deter
Business
Charles DeVette
Applied Sciences
Jonathan DeVinny
Business
Maria DeVos
Education
Kenneth DeVries
Applied Sciences
Linda DeVries
Applied Arts
Frances DeWitt
Education
Patricia DeYoung
Education
Joseph Diamond
Applied Sciences
232 seniors
Barbara Dickinson
Education
Diane Dickinson
Education
Elaine Dimitry
Education
Sue Dinehart
Liberal Arts
Ronald Dinges
Business
Sharleen Dingman
Education
David Dinkleman
Liberal Arts
Paul Dinse
Business
Paul Dinstbier
Education
Robert Dirkse
Applied Science
Barbara Dobbie
Education
Tim Dobry
Education
Richard Dodick
Education
Thomas Doescher
Business
Peggy Dolansky
Applied Arts
Patricia Doll
Education
Brian Donaldson
Business
Michele Donaldson
Education
Diane Dorgan
Education
Douglas Dosson
Liberal Arts
Estelle Doty
Education
Craig Dowling
Business
Andrew Downey
Business
William Doyle
Education
Charles Drebes
Applied Sciences
Dale Drooger
Applied Sciences
Timothy Droski
Applied Sciences
Nellie Druskovich
Education
Richard Dube
Applied Arts
Ronald DuBois
Applied Sciences
Kathryn Dudzinski
Education
Patrick Duensing
Business
Mary Duffy
Applied Sciences
Arnold Dukes
Liberal Sciences
Sherrie Dunham
Liberal Arts
Ann Dunlap
Applied Sciences
seniors 233
Judy Dunlop
Education
Peggv Dunnill
Education
Richard Dunnill
Business
Michael Dunphey
Business
John Dunsmoor
Education
Linda Dunworth
Education
Robert Eager
Education
Amos Eason
Liberal Arts
Merry Eason
Education
Susan Edelbrock
Applied Arts
Betty Egerer
Education
Annemarie Dgger
Education
Peter Eichinger
Business
Jarle Eide
Business
Richard Eldridge
Education
Brenda Ellison
Liberal Arts
Priscilla Elsie
Education
Susan Ely
Education
Charles Eminger
Business
Larry Engle
Education
Gene Englesth
Liberal Arts
Lonney Ensign
Applied Sciences
John Erickson
Applied Sciences
Kathleen Ernatt
Education
Jerry Ernst
Liberal Arts
Joanne Esch
Applied Arts
James Euson
Applied Sciences
Bruce Evenson
Business
Al Everett
Applied Arts
Kathleen Everingham
Education
Bruce Evick
Liberal Arts
Judy Eyster
Education
Jane Ezel
Applied Sciences
Karen Fahner
Education
Mary Fahner
Education
Catherine Fales
Liberal Arts
234 seniors
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Elaine Falk
Education
Sharon Falvey
Education
Janine Fansler
Liberal Arts
Lewis Fantle
Liberal Arts
Sheila Farrell
Education
Peggy Farris
Education
John Farrow
Business
Chuck Fausch
Business
Janice Featherly
Liberal Arts
Katheryne Federspiel
Education
Thomas Feinthel
Business
Mary Feldt
Liberal Sciences
Linda Fello
Education
Martha Felly
Education
Penny Fenno
Education
Carl Fenstermaker
Education
James Ferguson
Business
Paul Fershee
Liberal Arts
Kye Fields
Education
Terry Fielhauer
Education
Constance Figard
Education
William Figard
Business
Cheryl Finkbeiner
Education
Anthony Fioritto
Liberal Arts
Richard Firchau
Business
Robert Firth
Business
Diane Fischer
Liberal Arts
Frances Fisher
Applied Arts
Sharon Fisher
Business
Stephen Fisher
Applied Sciences
Kathleen Fisk
Applied Sciences
Jeffrey Fitzgerald
Liberal Arts
Mary Fitzmaurice
Education
Robert Fix
Education
James Flannery
Business
Gregory Flaska
Education
seniors 235
Kathy Fleming
Education
Maureen Fleming
Education
Diane Flesher
Applied Arts
Rosa Flores
Liberal Arts
George Floroff
Liberal Arts
Michael Flynn
Business
Franklin Foley
Applied Sciences
Kathy Forbes
Liberal Arts
Gary Ford
Education
David Forsman
Applied Sciences
Linda Fortino
Applied Arts
Tonya Foster
Applied Arts
John Fowler
Applied Sciences
Richard Fowler
Liberal Arts
Paul Fox
Education
Jerrold Fraaza
Applied Sciences
Linda Frakes
Education
Janet Francisco
Business
Diana Francoeur
Education
Rita Frankiewicz
Education
Diana Frassetto
Education
Blanche Fraser
Education
Kathleen French
Applied Sciences
Randy French
Liberal Arts
Karen Fricke
Liberal Arts
Gary Friedman
Business
Peggy Friedman
Education
Ann Frieswyk
Education
Irene Fritz
Liberal Arts
Robert Fuehr
Liberal Sciences
Sheila Fuertges
Education
Anthony Fundaro
Applied Sciences
Margaret Furman
Education
Daniel Furst
Education
Kathleen Furst
Education
Michael Gaffney
Applied Arts
236 seniors
Robert Galbraith
Education
Linda Gallagher
Applied Arts
Carol Gannon
Applied Arts
Chuck Gardner
Applied Arts
Jeanette Garland
Business
Jack Garrard
Applied Science
Craig Garver
Liberal Arts
Gary Gasowski
Education
Marcia Gathmann
Applied Science
William Gayton
Business
Hans Gebben
Education
Connie Gebhardt
Education
Donnalynn Gebhart
Education
Karen Gee
Education
Jere Geisanhauer
Business
Constance George
Education
Diane George
Education
M. Elaine George
Education
Susan Gerbert
Education
Roy Gerritsen
Education
Gayle Gervais
Education
Frank Gibson
Liberal Arts
Donna Gilbert
Education
Jerome Gill
Business
Jon Gill
Education
Sally Gill
Education
Jeffrey Gilmore
Liberal Arts
Margaret Gingas
Education
William Gipperich
Applied Science
Carol Gjeldum
Education
Linda Gladstone
Education
William Glasgow
Business
Chere Glass
Education
Paul Gleeson
Liberal Arts
Deborah Glendening
Education
Kathleen Glennie
Education
seniors 237
Vonda Glisan
Education
Karen Glynn
Liberal Arts
Irene Godleski
Education
Kathv GoldsmithEducation
John Goll
Applied Science
Darlene Goodwin
Education
Margaret Gordon
Applied Arts
Kinyon Gorton
Applied Science
Jane Goudzwaard
Education
Colette Govan
Education
Thomas Goyert
Business
Lynne Graff
Education
James Graham
Liberal Arts
Kathleen Graham
Liberal Arts
Ted Graham
Applied Sciences
Herbert Grandt
Business
Diana Granger
Education
Violet Gregory
Education
Evelyn Green
Applied Arts
Kathleen Green
Education
Mark Green
Education
Richard Greening
Liberal Sciences
David Greenwald
Business
Daniel Greenwell
Education
Dawn Greeson
Education
April Griberg
Education
Pamela Groat
Education
Nancy Groner
Liberal Arts
Harriet Grossman
Education
Thomas Groves
Applied Science
Carol Grozenski
Education
Carol Guenthardt
Education
Tom Guest
Liberal Arts
Kathryn Guibord
Liberal Arts
William Haase
Business
Phyllis Haberski
Applied Arts
MtMi
238 seniors
Gregory Hack
Liberal Arts
Karen Hage
Education
Stephen Hagen
Business
Donna Hagenberg
Liberal Arts
Dale Hager
Education
Dana Hager
Education
Carol Haight
Education
Robert Haizman
Liberal Arts
Elizabeth Hake
Education
Nancy Hall
Applied Arts
PaulHalpert
Education
Mary Halub
Education
David Ham
Business
Michael Hamm
Applied Science
Gary Hankinson
Liberal Arts
Marjorie Hannon
Education
Roland Hansen
Education
John Hanson
Liberal Arts
Richard Harder
Applied Science
Terri Harnish
Education
Ruth Harper
Liberal Arts
Martha Harrington
Education
Douglas Hart
Education
Thomas Hart
Business
Glen Hartley
Business
Wilda Hartman
Education
Kathleen Hartsama
Education
Ann Hasselbohm
Liberal Arts
Bruce Hawkins
Applied Science
Carole Hawkins
Education
Sue Hayford
Education
Pamela Hayward
Liberal Science
Susan Heath
Education
Ruth Heaviland
Education
Helen Heikes
Liberal Arts
Laura Hein
Education
seniors 239
Carl Heinecke
Liberal Sciences
Marianne Henderson
Liberal Arts
Ronald Henderson
Liberal Sciences
Terral Henderson
Business
Carol Hermling
Education
Paul Herzberg
Liberal Arts
Ralph Hesse
Education
Rose Hesse
Liberal Arts
Michele Hibbs
Education
James Hibbard
Liberal Arts
Michael Hickey
Business
Thomas Hickson
Education
Kathleen Higgins
Education
Mary Higgins
Education
Suzanne Higgs
Education
Janet Hild
Education
Dennis Hill
Business
Diane Hill
Education
Kitty Hillery
Education
Gail Hillger
Education
Alan Himebough
Business
David Hinman
Business
Janice Hirsch
Education
Carl Hobson
Education
William Hoehle
Liberal Arts
Nancy Hoelzle
Education
Nicholas Hoexter
Liberal Arts
Kathleen Hoffman
Applied Sciences
Timothy Hofmeister
Liberal Arts
Julie Hofstetter
Education
Kathleen Holforly
Education
Susan Holt
Education
Margaret Homeyer
Education
Keith Hood
Applied Sciences
Sherry Hook
Education
Jacqueline Hoover
Education
240 seniors
Jane Hopkins
Education
Linda Hope
Education
Raymond Hoppe
Education
Joyce Hori
Liberal Arts
Edward Houchen
Applied Science
Anne Houle
Liberal Arts
Julia Houle
Education
Karen Houser
Education
Kevin Houser
Business
Larry Howard
Applied Sciences
Larry Howell
Education
Cordell Hubbard
Education
Donald Hudson
Education
John Hudson
Applied Sciences
Gladys Hufnage]
Business
John Hughes
Applied Sciences
Joseph Hughes
Education
Donna Hunsberger
Education
Duwain Hunt
Education
Susan Hunt
Education
Linda Hunter
Education
Janice Hutchins
Education
Marcia Huttenga
Business
George Hyma
Business
Robert Hvypo
Liberal Arts
Janice Icenogle
Education
Denny Ingleright
Liberal Arts
James Irwin
Liberal Arts
Gary Isner
Business
Anne Jack
Education
Gregory Jackson
Liberal Arts
Allan Jacobowitz
Business
Jean Jacobson
Applied Sciences
Mary Jaeger
Education
Phillip Jahnke
Education
Karen Jaksim
Education
seniors 241
Mary Jalovec
Education
Jacqueline James
Liberal Arts
Tarique Jamil
Applied Sciences
Albert Janke
Liberal Arts
Ann Jannausch
Education
Nancy Jedlick
Education
Linda Jeffries
Education
Earl Jenkins
Business
Ronald Jenner
Liberal Arts
Ben Jensen
Business
Marjorie Jensen
Education
Patricia Jensen
Education
Susan Jessup
Education
Charles Jetter
Business
Nancy Johns
Education
Andrew Johnson
Liberal Arts
Christopher Johnson
Education
Dean Johnson
Education
Diane Johnson
Education
Elizabeth Johnson
Education
Greta Johnson
Education
James Johnson
Business
Joel Johnson
Applied Sciences
Lynn Johnson
Education
Patricia Johnson
Liberal Arts
Steven Johnson
Applied Sciences
Terne Johnson
Education
William Johnson
Education
Marilyn Joice
Liberal Arts
Judy Jones
Education
Mary Jones
Education
Ruth Jones
Business
Walter Jones
Liberal Arts
Janice Jordon
Education
Pamela Junker
Education
Charles Kadlec
Applied Sciences
242 seniors
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Chris Kadulski
Education
Janet Kaiser
Education
Shirley Kalin
Education
Marjon Kamara
Liberal Arts
Sheryl Kamiak
Education
Gregory Kamm
Education
Bonita Kamp
Education
James Karchon
Liberal Arts
Mark Karpinski
Applied Arts
Pamela Kater
Education
Deborah
Katzenberger
Applied Arts
Kathleen Keena
Education
Patrick Keenan
Business
Laurel Keeney
Education
Paulette Keiser
Education
David Kelly
Education
Vince Kemp
Business
Karl Kentyke
Liberal Arts
Janice Kerr
Education
James Kerschbaum
Business
Kay Kettelhohn
Education
Barbara Kiacz
Education
Paul Kiffe
Applied SciencesSharifee Kiffe
Education
Rita Kijor
Education
Barbara Kilbert
Education
Julie Kile
Liberal Sciences
Gail Killian
Liberal Arts
Ann Kimmel
Liberal Arts
Gary King
Education
Rick Kirby
Education
James Kirchhoff
Business
Terry Kirk
Business
Kristen Kirsch
Education
Barbara Klabis
Liberal Arts
Marva Klassen
Education
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Suzanne Klauer
Education
Cheryl Kleekamp
Business
Lawrence Klenk
Applied Sciences
Kathryn Klesney
Education
Karen Klinke
Applied Arts
Thomas Klitch
Liberal Arts
Daniel Klobncher
Liberal Arts
Roger Koch
Applied Sciences
Carol Kochaney
Education
Steve Koethe
Liberal Arts
Thomas Kohl
Applied Sciences
Philip Kokoczka
Applied Sciences
Barb Kopan
Liberal Sciences
Dale Kortze
Business
Sharon Kosnik
Applied Arts
Judith Koster
Education
Kathv Kotowski
Education
Beverly Kovac
Education
Rick Kowalski
Education
Karen Kozal
Education
Mary Kozminski
Liberal Arts
Jonathan Kreulen
Applied Sciences
Karen Krieger
Education
Linda Krumrie
Education
David Kuhns
Applied Sciences
Dean Kulwicki
Education
Margaret Kumko
Applied Sciences
Daniel Kurtz
Education
Linda Kuzmin
Education
Todd Laidlaw
Business
Alan Lairson
Applied Sciences
David Lajiness
Applied Sciences
Karen Lambert
Education
Millie Lambert
Education
Gary Lamit
Liberal Arts
Linda Lancaster
Education
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Michael Landers
Applied Sciences
Connie Landis
Education
John Landis
Business
Carol Landless
Education
Janet Lane
Applied Arts
Perry Lane
Applied Arts
Timothy Langlois
Applied Sciences
Kathryn Lans
Education
Sherry Lanzen
Education
Helen LaPointe
Education
Bruce Larson
Business
Dale Larson
Education
Robert Lass
Business
Susan Lass
Education
Samuel Laswell
Applied Sciences
Linda Latchaw
Liberal Arts
William Latshaw
Liberal Sciences
Catherina Lauri
Education
Pamela Laurie
Education
Diane LaVeglia
Applied Arts
Nancy Law
Education
Diane Lawitzke
Education
Tom Lawler
Liberal Arts
Rosemary Lawrence
Education
Susan Lawrence
Applied Arts
Susan Layman
Education
Kraig Layton
Education
Barbara Leaman
Business
David Leaman
Business
Linda Leamy
Education
Richard Leatherbury
Applied Sciences
Sharon Leavers
Education
Kathleen Lechert
Education
Steven Leggett
Business
Carol Leonard
Education
Mary Leonard
Applied Arts
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Mary Leonard
Education
Karen Lewicki
Education
Gail Lewis
Applied Sciences
Catherine Licavoli
Liberal Arts
Carol Lickley
Education
Barbara Liebherr
Education
Virginia Lietz
Education
Kristin Lindberg
Liberal Arts
Diana Lindbert
Applied Sciences
Jannyce Linderman
Liberal Arts
Regina Lingl
Education
Diane Linton
Education
Diann Lintz
Education
Deborah Lipps
Education
Gail Little
Liberal Arts
Joseph Litvack
Applied Sciences
Daniel Livingston
Applied Sciences
Nancy Livingston
Education
Ralph Logan
Education
Sheila Logan
Education
Susan Logan
Liberal Arts
Carol Long
Education
Clifford Longley
Liberal Sciences
Paul Loock
Liberal Arts
Beverly Lothamer
Education
Ann Loughrin
Education
Robert Loutit
Liberal Arts
Thurley Love
Applied Sciences
Dennis Lowell
Education
James Loy
Applied Sciences
Ann Lucidie
Education
Michael Luxford
Business
Judy Mackey
Education
Janet MacLeod
Education
Elaine Macheil
Business
Lorraine Magiera
Education
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Timothy Maguire
Applied Sciences
Thomas Mahaney
Business
Herbert Mais
Applied Sciences
Patricia Major
Education
Cynthia Makarewicz
Education
Elaine Malmstrom
Applied Arts
George Manciu
Education
Margaret Mangan
Education
Susan Mangiaracina
Education
Pam Manning
Education
Gregory Manciniak
Applied Sciences
Lawrence Marfechuk
Education
Marjatta Turunen
Liberal Arts
Nancy Marschke
Education
Linda Marsh
Education
Christine Marshall
Applied Arts
Karen Martin
Education
Phyllis Martin
Education
Rose Martin
Education
Sandra Martineau
Education
Catherine Maslowski
Education
John Mastee
Applied Sciences
Linda Matson
Education
Melissa Mattis
Education
David Maturen
Business
Karen Maurer
Education
Ann Mazzo
Education
Nancy McAlonan
Education
Jean McArdle
Education
James McCann
Business
Linda McCarthy
Education
Carol McClatchey
Education
John McClellan
Education
Dennis McCosky
Education
Dennis McCrumb
Education
Janet McCully
Education
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Geraldine McCurry
Applied Sciences
Susan McDonnell
Education
Ruth McDonough
Education
James McFarland
Applied Sciences
Martin McGann
Liberal Arts
Tom McGoff
Business
Nancy McGowan
Education
Paula McGuire
Education
Phillip McKelvey
Applied Sciences
Connie McKnight
Liberal Arts
Robert McManus
Education
Linda McMillen
Education
Molly McMullen
Applied Arts
Robert McMunigal
Education
Marie McNabnay
Education
Page McParlan
Education
Nancy McPherson
Education
Bruce Mead
Applied Sciences
Craig Mears
Education
Nancy Medler
Education
Manuel Medranu
Liberal Arts
Karen Meinburg
Education
Michael Meldrum
Applied Arts
Richard Memmer
Applied Sciences
Susan Menke
Education
Rex Mercer
Education
Wendy Merrill
Liberal Arts
Joan Merriman
Education
David Messner
Liberal Arts
Mary Metcalf
Education
Lynn Meyers
Liberal Arts
Gerald Micketti
Liberal Arts
Susan Middlemas
Education
Peter Miehm
Liberal Arts
Elaine Mieras
Education
George Miko
Business
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Larry Nolan, President
Senior Class
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William Mikols
Applied Sciences
Carol Miksa
Applied Sciences
Dennis Miles
Liberal Sciences
Christine Miller
Education
Deborah Miller
Education
Gayle Miller
Education
Mary Miller
Education
Michael Miller
Business
Robert Miller
Education
Sandra Miller
Education
Susan Miller
Education
William Miller
Education
Joan Mills
Education
Nancy Mills
Education
Tyrone Mills
Education
Susan Miner
Education
Wilford Miner
Business
Robert Mishler
Applied Sciences
William Mischley
Business
Carol Mistele
Education
Frank Mitchell
Liberal Arts
Michael Mitchell
Business
Patricia Moase
Education
William Mogren
Applied Sciences
Donna Molter
Education
Patricia Monahan
Liberal Arts
John Monigold
Education
Gary Monkaba
Applied Sciences
Jane Montgomery
Education
Joanne Montgomery
Liberal Arts
Allan Moore
Education
Brian Moore
Applied Sciences
Calvin Moore
Liberal Arts
Theresa Moore
Education
Viki Moore
Education
James Morris
Liberal Sciences
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Wendy Morris
Education
Charlotte Morrow
Liberal Arts
Karen Morrow
Education
John Morton
Business
James Moses
Liberal Arts
Judy Mrozek
Liberal Arts
Brenda Mudge
Applied Arts
Louis Muio
Applied Sciences
Shelly Muir
Education
Friday Mulenga
Applied Arts
Leone Mullen
Education
Timothy Munger
Liberal Sciences
John Murphy
Business
Mary Murphy
Applied Science
Terrance Murphy
Education
Joan Murray
Business
Richard Musch
Applied Sciences
Elizabeth Myers
Liberal Arts
Patricia Myers
Education
Sandra Myrkle
Education
Mary Nacy
Education
Joseph Nagle
Liberal Arts
Nancy Nagy
Liberal Arts
Eileen Nahina
Education
Paul Naragon
Liberal Arts
Julie Nash
Education
Michele Naylor
Education
David Nedock
Applied Sciences
Kathryn Nedock
Education
Susan Neff
Education
Cynthia Neumeier
Education
Scott Nevel
Business
Judy Newitt
Education
Connie Newville
Education
Gloria Nichols
Education
Valinda Nickerson
Liberal Arts
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Martin Nichols
Education
Valerie Nielsen
Education
Frances Niemiec
Liberal Arts
Terry Niggeman
Education
Joanne Nimbz
Education
Maralee Nobis
Education
Larry Nolan
Liberal Arts
Gregory Norman
Education
Brenon Norwood
Education
Judith Norris
Education
Sylvia Nosal
Liberal Arts
Richard Novak
Business
Carol O'Connor
Education
Marilyn O'Connor
Education
Shirley O'Donnell
Education
Clarice Ogilvie
Education
Timothy O'Gorman
Applied Sciences
Madeline Okerman
Education
Janice Olinyk
Business
Suzanne Olinyk
Education
John Oliver
Liberal Sciences
Janet Olmsted
Education
Betsy Olsen
Applied Arts
James Olson
Liberal Arts
Karen Olson
Education
Linda Olson
Education
Mary Olson
Education
Omotoso Omolabi
Education
Lawrence O'Neil
Business
Edward O'Reilly
Business
Larry Orgeck
Liberal Arts
H. Randall Orton
Education
Janice Ott
Education
Leon Ott
Business
Patricia Ott
Business
Joseph Ottevaere
Education
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Beverly Otto
Education
Pam Oumedian
Education
Tim Ouiatt
Business
Charles Owen
Liberal Arts
Rhonella Owens
Business
Gary Paganini
Education
Kelly Page
Business
Cheryl Pallick
Education
Diane Panko
Liberal Arts
Marie Papes
Education
Arthur Parker
Applied Arts
Dennis Parker
Education
Richard Parker
Applied Sciences
Suzanne Parker
Liberal Arts
Judy Parminter
Education
Linda Patten
Education
James Patti
Business
Constance Pattinson
Liberal Arts
Ann Patton
Education
Donald Patton
Liberal Sciences
Patricia Paul
Education
Mary Paveglio
Applied Arts
John Payne
Business
Cheryl Pearson
Education
Henry Pearson
Liberal Arts
Barbara Peck
Education
Richard Pell
Education
Jim Peltier
Applied Sciences
David Pempeit
Applied Sciences
William Pennington
Business
Marsha Peplinski
Education
Edward Perez
Applied Sciences
Suzanne Peters
Education
John Peterson
Liberal Arts
John Petersen
Business
Janice Peterson
Education
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Nancy Petroski
Education
Louie Peyton
Liberal Arts
Peter Pfeiffle
Business
Susan Phillippi
Liberal Arts
Kenneth Phillips
Business
Greg Piehl
Business
Annemarie Pierce
Education
Wayne Pierce
Education
Mary-Ann Pierchala
Education
Levon Pierrie
Applied Sciences
Allen Pierson
Applied Sciences
Susan Pierucki
Education
Donald Pike
Liberal Arts
Norma Pike
Education
William Pike
Liberal Arts
Robert Pilipick
Liberal Arts
Cristine Pinnick
Liberal Arts
Elaine Pisarski
Education
Robert Pleiss
Business
Kathleen Plummer
Liberal Arts
AJ. Poe
Education
Beverly Poest
Education
Sandra Pompey
Education
Ruth Poor
Business
Hugh Pope
Applied Sciences
Marsha Porter
Applied Arts
Patricia Potoczak
Education
Mary Potter
Education
Terry Potter
Liberal Arts
Stephen Potts
Business
Charles Poullos
Liberal Arts
William Poulitz
Education
Stephen Poulson
Business
Donald Powers
Education
Janet Powers
Liberal Arts
Gregory Pratt
Liberal Sciences
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Wendy Pressman
Education
Eric Prosheck
Education
Karen Pruim
Education
Darrell Puls
Business
Dean Purcey
Education
Jacqueline Pyciak
Education
Ruby Quaak
Applied Arts
Susan Quinn
Education
Gilbert Quon
Education
William Raley
Education
Douglas Ratcliffe
Business
Patricia Ratzow
Education
Sandre Ray
Education
Lettie Redley
Applied Arts
Greg Redner
Education
Jack Reed
Liberal Arts
Ronald Reese
Business
Evelynan Reetz
Education
Susan Regulski
Education
Susan Reichenbach
Business
Barbara Reid
Education
Catherine Reive
Education
James Rekshan
Applied Arts
Mark Remington
Liberal Arts
Carol Remus
Education
Mark Reppa
Applied Sciences
Barbara Revard
Education
Christine Reynard
Liberal Arts
Brenda Rhodes
Education
Norman Rhoades
Applied Sciences
Linda Richards
Education
Marcy Richards
Education
Stephanie Richards
Business
Byron Richardson
Applied Sciences
Georgia Richardson
Education
Paul Richwine
Business
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Susan Riddlemoser
Education
Frederick Riedel
Applied Sciences
Robert Riemersma
Education
Mary Rifenburgh
Education
Thomas Rigby
Business
Debby Rigterink
Liberal Arts
Charlotte Riherd
Education
Pauline Ritola
Business
Sally Robinett
Education
Douglas Robbins
Applied Sciences
Phillip Rockafellow
Applied Science
Diana Roe
Business
Jerrie Roe
Education
Sudith Rogel
Education
Ann Rogers
Education
Lawrence Rogowski
Applied Sciences
Susan Rohel
Applied Arts
Nicolas Rokich
Education
Gary Roosa
Business
Leslie Rose
Education
David Rosekopf
Business
Stephen Rosen
Applied Science
Sharol Roskamp
Education
Ellen Roth
Liberal Arts
Melody Rousakis
Liberal Arts
Susan Rouse
Education
Diane Rowe
Applied Science
Gerald Rowe
Applied Arts
Barbara Rowinski
Education
Teresa Rozen
Education
Eugene Rozyla
Business
Linda Rozycki
Efucation
Sharon Ruff
Business
Mary Ann Ruhl
Education
Nancy Rumble
Education
James Rumsey
Business
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Clayton Rundio
Applied Science
Daniel Ruple
Education
Marian Ruprecht
Education
Stephen Sager
Business
Gene Sahr
Business
Dale St. Peter
Applied Arts
Wendy Salchow
Education
Thomas Salesky
Education
Carlos Salomon
Business
Juliana Samson
Education
Mary Sandera
Business
Geraine Sanders
Liberal Arts
Thomas Sanas
Liberal Arts
Richard Sandula
Education
Stefansulo Sarenius
Liberal Arts
Kathleen Sargent
Education
Diana Sater
Education
Thomas Satkowiak
Business
Linda Sawdy
Education
Frank Scalabrino
Education
Gloria Shaefer
Applied Arts
Diane Schafer
Liberal Arts
Pamela Schaffer
Applied Arts
Jim Scharfenkamp
Liberal Arts
Randi Schermerhorn
Education
Joan Schilke
Education
George Schmedlen
Education
Catherine Schmelter
Education
John Schmidt
Education
Chris Schneider
Applied Arts
Rosemary Schnell
Education
Barbara Schoenborn
Education
Wayne Schoeppach
Applied Sciences
Dee Schriber
Education
Patrick Schroeder
Education
John Schueler
Business
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MmI
Rosemarie Schuler
Education
Kathv Schultz
Liberal Arts
Terry Schultz
Business
James Schulz
Liberal Arts
James Schutt
Liberal Arts
Les Scofield
Education
Michael Sechowski
Education
Robert Sedrowski
Business
G. Seghatoleslamie
Applied Arts
Gail Selbach
Education
Kathryn Sell
Education
Cathy Sells
Education
Ronald Semran
Applied Arts
John Sepura
Applied Arts
Robert Sewick
Business
Shirley Seybert
Education
Thomas Shabluk
Business
Joan Shack
Education
Betsey Shafer
Education
Kay Shafer
Business
Judy Shaffer
Education
Ron Shamblin
Applied Arts
Gary Sharpsteen
Business
Richard Shaver
Business
David Shaw
Education
Cheryl Sheathelm
Applied Arts
Connie Sheets
Education
James Sheibels
Liberal Arts
Esther Shen
Business
Barbara Shepherd
Education
Cindy Sheppard
Applied Sciences
William Sherb
Business
Sherman Carey
Business
Anna Shing
Liberal Science
Sachiko Shohara
Liberal Arts
Susan Short
Applied Arts
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Charles Shreve
Education
Sandra Shrider
Education
Patricia Shuberg
Education
Christine Sidlow
Education
George Sieben
Education
Daniel Sieradzki
Education
Cheryl Siewruk
Education
Armand Sikkema
Education
Ann Sikkenga
Education
Susan Silverthorn
Education
Ruth Ann Simoneau
Liberal Arts
Joyce Simpkins
Liberal Arts
Joanne Sims
Education
Lynn Skaistis
Applied Arts
Philip Skawski
Applied Sciences
JoAnn Skeba
Education
Paul Skok
Business
Jack Slater
Business
Lorraine Slater
Education
Pamela Slavin
Education
Robert Slingerland
Liberal Arts
Marcia Smawley
Liberal Arts
David Smith
Education
Deanna Smith
Education
Diane Smith
Applied Sciences
Douglas Smith
Business
Dwight Smith
Applied Sciences
Jerry Smith
Applied Arts
Linda Smith
Applied Arts
Marsha Smith
Liberal Arts
Mary Palmer Smith
Education
Patrick Smith
Business
Peter Smith
Applied Sciences
Steven Smith
Education
Terrence Smith
Liberal Arts
Theodoris Smith
Education
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Stephen Sneed
Education
William Snyder
Liberal Arts
Moni Sobczak
Applied Arts
Susan Sobel
Education
Sharon Sobotka
Liberal Arts
Joseph Solack
Education
Suzanne Sonefeld
Education
Linda Sopolinski
Education
Kai Sorensen
Liberal Arts
Cheryl Southworth
Education
Dianna Speed
Business
John Spencer
Business
Elizabeth Spitzley
Education
Helen Stafford
Education
Peggy Staley
Education
Pamela Standley
Education
Catherine Stanosz
Applied Arts
Dennis Stark
Education
Margaret Starring
Education
Michele Stedman
Liberal Arts
Janis Steffens
Applied Sciences
Jodi Steffens
Education
Rita Stengel
Education
Ethel Stevens
Education
Sally Stevenson
Applied Arts
Mary Jane Stewart
Education
William Stickney
Applied Arts
Sharon Stilwell
Liberal Arts
David Stimpson
Education
Janis Stollsteimer
Education
Glenn Stout
Education
Sara Stout
Education
Sheryl Stout
Education
Lawrence Strauss
Education
Edward Straw
Applied Sciences
Donna Strong
Education
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Diana Strouss
Education
Diane Struble
Business
Patricia Strzyzewski
Education
Brian Sullivan
Business
Kimberly Sullivan
Education
Karen Surette
Education
George Sutton
Liberal Arts
Martha Swanson
Education
Nancy Sweet
Education
John Sweitzer
Applied Sciences
Geraldine Swierbut
Education
Joel Swimm
Education
David Swinehart
Education
Frank Sutika
Business
Janet Sypnieski
Education
Paul Syrie
Education
Henry Szymkiewicz
Applied Arts
Larry Taber
Business
Sharon Taber
Education
Diane Tack
Liberal Arts
Edmund Takeya
Liberal Arts
Alice Talf,rd
Business
Thomas Talty
Business
Claudia Tambke
Applied Arts
James Tarasiewicz
Applied Sciences
Audrey Tarry
Education
Timothy Tashjian
Business
Beverly Taylor
Liberal Arts
Dennis Taylor
Liberal Arts
Doris Taylor
Education
Dick Taylor
Business
Diana Teeters
Liberal Arts
Julie Tefft
Education
Linda TenRaa
Education
David Terry
Business
Milan Tesanovich
Applied Arts
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Michael Theile
Business
Terry Therkildsen
Applied Science
Tim Thill
Business
John Thompson
Applied Science
Kara Thompson
Liberal Arts
Mary Thompson
Education
Michael Thompson
Liberal Arts
Julie Tibbitts
Education
Harold Tiburzi
Applied Arts
Charles Tobey
Applied Sciences
Barbara Todd
Liberal Arts
Harry Todd
Applied Science
Judith Tokash
Education
Thomas Topash
Liberal Arts
Sandra Torrence
Education
Graig Torstenson
Liberal Arts
James Toth
Applied Science
Janet Toth
Education
Mary Lou Tovey
Education
Susan Towell
Education
Gary Tower
Applied Science
Nancy Towers
Education
Linda Towery
Applied Arts
David Towne
Applied Science
Patricia Towne
Education
Richard Towne
Education
Helen Trebilcock
Education
Star Tribbett
Liberal Arts
William Tritten
Liberal Arts
Carlee Troll
Applied Arts
James Truckenmiller
Business
Patricia Tucker
Education
William Turowski
Business
Walt Tyza
Applied Science
Catherine Tyner
Applied Science
Christopher Udoh
Education
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Alejandro Umerez
Applied Science
Bruce Uphaus
Liberal Arts
Susan Usndek
Education
Darlene Utrup
Education
John Valentine
Applied Science
Linda Valentine
Education
Nancy Van Dam
Liberal Arts
Barbara VandenBerg
Business
Thomas VandenBerg
Business
Brian VandePolder
Business
Thomas VanderPoel
Liberal Arts
Jack VanderBerg
Business
JoAnne VanderVeen
Education
SueAnne VanderVeen
Applied Arts
James VanderVest
Liberal Arts
Sandra VanderWeele
Education
William VanderWoude
Education
John Van Dyke
Liberal Arts
Paulette Vanlerberghe
Education
Adrian Van Lonkhuyzen
Applied Science
Randall Van Netten
Liberal Arts
Thomas Van Sluyters
Applied Arts
Linda Van Stee
Liberal Arts
Daniel Vavra
Applied Science
Donna Vavra
Education
Mary Veenendall
Applied Science
Jean Ventzke
Education
Wayne Venturi
Education
Michele Vernasco
Education
Marie Vertin
Education
Gwendolyn Vicent
Liberal Arts
Gary Vickerman
Business
William Virgo
Business
Robert Vogt
Liberal Arts
Beverly Voelkert
Business
James Vokelich
Education
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Roger Volkema
Applied Science
Cynthia Waack
Education
Brian Waackes
Liberal Arts
Kenneth Wade
Applied Science
Sherall Wade
Education
Thomas Wagaman
Applied Science
Agnes Wagner
Education
Dianne Wagner
Education
Jean Wagner
Education
Sharon Wahl
Education
Geraldine Walker
Education
Leon Walker
Applied Science
Nancy Walker
Education
Susan Walker
Education
David Wallace
Business
Peggy Wallis
Business
Brian Walsworth
Business
Beth Walters
Liberal Arts
Cheryl Walters
Liberal Arts
Daniel Walters
Liberal Arts
Christina Walton
Education
Katrina Ward
Liberal Arts
David Ware
Applied Science
Dennis Warfle
Business
Wendy Warn
Education
Mary Warner
Education
James Warren
Applied Science
Lynn Washington
Liberal Arts
Susan Waters
Education
Shirley Walton
Business
Douglas Waun
Business
Pamela Waun
Education
Berniece Weed
Liberal Arts
Robert Weingartz
Education
Sandra Weir
Liberal Arts
Linda Weiss
Education
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Lynn Weiss
Education
Mathias Weitz
Liberal Arts
Janice Welch
Education
Patrick Welch
Education
Rodney Wellman
Business
Diane Wells
Education
Ellen Wells
Education
Jim Welton
Applied Science
Karen Wenzlaff
Education
Helen Westgate
Education
Rick Westhoff
Education
William Weston
Education
Marie Westrick
Business
John Wheeler
Applied Science
Sandra Whisler
Education
Cynthia White
Education
Daniel White
Education
Sandy White
Education
Lowell Whiteman
Business
Judith Whitlock
Education
Priscilla Wice
Liberal Arts
Mary Wieland
Liberal Arts
Hudson Wietsma
Education
Jean Wilcox
Education
Gregg Wilczynski
Liberal Arts
Nancy Wiley
Education
Sue Wilkins
Education
Jeannie Wilkinson
Liberal Arts
Thomas Wilkins
Liberal Arts
James Williams
Applied Science
Janet Williams
Education
Ronald Williams
Applied Science
Stephen Williams
Liberal Arts
Cindy Willis
Education
Joyce Willis
Education
Nancy Willoughby
Education
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Carolyn Willuweit
Applied Science
Diane Wilson
Education
Janet Wilson
Education
Linda Wilson
Liberal Arts
Susan Winter
Education
David Wirth
Applied Science
Janet Wisber
Education
Vicki Wise
Education
Donald Wisswell
Applied Arts
Adele Wittkoski
Liberal Arts
Thomas Wolanzyk
Applied Science
Wendy Wold
Applied Science
John Wolflin
Liberal Arts
Carole Wood
Education
Tom Woodbridge
Applied Science
Jeralvn Woodworth
Education
Linda Worden
Education
Ray Wronski
Applied Arts
Chervl Wurn
Education
Mary Wustman
Education
Corrine Wyman
Education
Cynthia Wyman
Education
Mary Wysocki
Education
Ferie Yager
Liberal Arts
Karen Yager
Liberal Arts
Alice Yankoviak
Liberal Arts
Pat Yankow
Education
James Yates
Liberal Arts
Willium Yates
Applied Arts
Ron Yonker
Liberal Arts
Thomas Yore
Education
Paul Yoshida
Business
David Young
Business
Mark Young
Applied Science
Mary Young
Liberal Arts
Steven Young
Education
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John Zack
Education
MaryLouise Zalai
Education
Betty Zatarga
Education
Marlene Zatarga
Education
Raymond Zawacki
Applied Science
Lois Zender
Liberal Arts
Joseph Zielinski
Applied Science
Marie Ziomer
Business
Cynthia Zrebski
Education
Greg Zuchowski
Business
Dennis Zuercher
Applied Science
Nancy Zuidema
Education
"It is time to come alive
and to be alert. . .
and not to keep mouthing
the same old slogans,
and not to dawdle along
in the same old ruts."
Walter Lippmann
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Merry Ellen Eason—
"If a man does not keep pace with his companions, perhaps
It is because he hears a different drummer.
Let him step to the music that he hears,
However measured or far way." (Henry David Thoreau)
Who's Who
Ronald Wilcoxson (above)—"The greatest calamite is not to
have failed; but to have failed to try." (Unknown)
Vernon Davis (left)—"You give of little when you give your
possessions. It is when you give of yourself that you truly
give." (Gabrin)
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Henry Pearson III—"The man who becomes so big and so "suc
cessful" that he has no time for a kind word or a helpful deed is
not successful at all. His life is a failure."
Milan Tesanovich—"I will not follow where the path may lead,
but I will go where there is no path, and I will leave a trail; for to
be what we are, and to become what we are capable of becoming
is the only end of life."
' *■'
J
Pamela Schaffer—"Each of us is the only person who can give the other what each of us
wants of have . . . Peace" (Unknown)
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Diane Wilson—"Life consists not simply in what heredity and envir
onment do to us, but in what we make out of what they do to
(H. E. Fosdick)us.
David Wagemaker—"God; if you try to know Him, you might find
that you'll Tike Him."
Sharon Duffy Scherr—"To have joy one must share it.
Happiness is born a twia"
(Lord Byron)
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John Monigold—"The wind may blow from the East and the
wind may blow from the West, but only God can make a tree."
Ann Mazzo—"I do my thing and you do your thing, and if by chance
we find each other, it s beautiful.
Nancy Law
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Eugene Shannon
Nancy Rumble (left)—"Not just live and let live, But live and HELP
live."
Elizabeth Roseberg (above)—"You do what you've got to do, To get
where you've got to go."
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James McFarland—"I live the life I love."
Dolores Barr—"We judge ourselves by what we feel capa
ble of doing, while others judge us b- wh.-.t we h.^-.e :-..-
ready done. (Longfellow) III I I I
I 1 I
Michael Dallas—"It is not the critic who
counts, not the man who points out how
the strong man stumbled or where the
doer of deeds could have done better. The
credit belongs to the man who is actually
in the arena: whose face is marred by dust
and sweat and blood; who strives valiant
ly; who errs and comes short again and
again; who knows the great enthusiasms,
the great devotions and spends himself in
a worthy cause; who, at best, knows the
triumph of high achievement and who at
the worst, if he fails, at least fails while
daring greatly, so that his place shall
never be with those cold and timid souls
who know neither victory nor de
feat" (T. Roosevelt)
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Barbara Brown
Michele Vernasco—"If we can't talk, we can't grow. Melissa Mattis—". . . I know of nothing more beautiful that thepure eyes of a child." (Michel Quoijt)
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Douglas Ratcliffe
Jeromee Liebenberg—"I wanted only to try to
live in accord with the promptings which came
from my true self."
Mary Bromel—
"There exists among men
Because they are men
A solidarity through which
Each shares responsibility
For every injustice and every wrong
Committed in the world,
And especially for crimes
That are committed in his presence
Or of which he cannot be ignorant
(Karl Jasper)
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Chere Glass—"It's really a wonder that I
haven't dropped all my ideals, because
they seem so absurd and impossible to
carry out Yet I keep them because inspite
of everything I still believe that people
are really good at heart." (Ann Frank)
Marjorie Hannon (left)—"If only I may grow: firmer, simpler-
quieter, warmer." (Dag Hammarskjold)
Peter Sudnick (above)—"While men renew their abuse of the
world and to each other, I wish for a place that is my own place,
whose earth I am shaped in. A place where a man can grow
whole in the world, at peace and in place. Thus, I refuse to sell
my hands, my voice, and my mind to the arguments of power
that go blind against what they would destroy.
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Ellen Galloup—"I get by with a little help from my friends."
Cindy Willis—"Wonderfullest things are ever unmentionable;
deep memories yield no epitaphs . . . (H. Melville)
Jonathan Bull—"Survival! Till we figure
out what's what Till the chance comes to
exert a positive influence. Not so much
flapping in the breeze. What this country
needs is a good five-cent synthesis."
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David Kasper—"If one young man expects without faith, without thought,
without study, without patience, preservering labor, in the midst of and in
spite of discouragement, to attain anything in this world that is worth at
taining, he will simply wake up, and find that he has been playing the part
of the fool'."
Steven Williams—"When a task confronts you, do it well or not at all, and
never give up until it is finished."
Barbara Kopan—
"The night calls
as the grass reaches
for the healing rain
but it is last in the ebony.
Who will ever
understand
where the night
and rain meet"
(Christine Martell)
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Abe, Marilyn 57
Abernathy, Rick 203
Aberas Turi, Robert 224
Abrams, Terry 7 1
Abramson, Marta 181, 224
Abshagen, Edward 98
Ackerman, Fay 224
AckIey-ShillingHall46
Adair, Kristine 224
Adamache, Rosanne 1 15, 224
Adamo, William 65
Adams, Anthony 224
Adams, Ann 184
Adams, Daniel 224
Adams, Keithley 224
Adams, Linda 224
Adams, Lucille 224
Adams, Patricia 224
Adams, Susan 224
Adams, Todd 199
Addis, Bradley 65
Addison, Mary 224
Adesso, John 224
Adler, Alan 195
Adray, Joseph 65
Adsit, Gregory 199
Akers, Diane 224
Albee, Everett 204
Albertson, Susan 224
Albrecht, John 224
Albro, Richard 224
Alexander, Brenda 224
Alexander, William 224
Alfonsi, Nancy 224
Alicki, Margaret 145
Alkire, Carolyn 171
Alksnis, Deborah 206
Allen, John 107, 201, 224
Allen, Linda 130
Allen, Sandra 224
Alpha Beta Alpha 123
Alpha Chi Omega 170
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Finally! The end has come. The deadlines have been met, and we feel we've put together a book Western can be
proud of.
Many people have added bits and pieces to our book, but a huge thank-you goes to Delma Studios, from New York,
who was responsible for our senior pictures, and to Paragon Press, our publishers. A special thank-you to Bob Talsma,
from Paragon—a fantastic person to work with.
Of course no publication can get along without a well-organized and practical "money man", and that was Bob.
Thanks.
No one person could be responsible for organizing the details of the entire book, and in this case—two books, so we
have our section editors. They were a great group to work with, and a special thank-you just has to be said to Marte,
for doing such a great job on Volume I.
Photographers? Well, I think the photography speaks for them. They all came through in some pretty tight sched
ules.
Mr. Freeman, our advisor, deserves more than a thank-you for giving my staff and me the freedom to put our book
together as we wished. We greatly appreciate the faith you put in us, now I hope we came through for you.
And what would I have done without "roomies" who put up with my frustration and my mess while the book was
being put together.
Last, but far from least, a hug and a kiss to Dave who gave me the support to keep plugging along.
Dee
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